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Малолетничка делинквенција је термин којим се, између осталог, означава и 
криминалитет почињен од стране малолетних лица. Криминалитет малолетника односи 
се на кршење општеприхваћених друштвених норми, и угрожавање вредности које су 
заштићене кривичним законодавством. Према томе, таква понашања су инкриминисана 
и законом кажњавана. Кривичноправни положај малолетника се мењао кроз историју и 
већ дужи временски период малолетници као учиниоци кривичних дела имају посебан 
статус. Разлог за такво стање јесте њихова недовољно формирана личност која их 
издваја од пунолетних преступника. Приликом изрицања кривичних санкција према 
малолетницима, као главна сврха истиче се васпитање и преваспитање малолетника 
односно позитивно утицање на развој позитивних особина и формирање њихове 
личности. Оваква сврха доводи до тога да се у највећем броју случајева прибегава 
алтернативним кривичним санкцијама и одустаје од мера које имају за циљ одмазду.  
Иако се према малолетним учиниоцима кривичних дела све више примењују 
неформалне,  алтернативне кривичне санкције, неоспорно је да постоје учиниоци према 
којима се морају применити и неке традиционалне кривичне санкције као што је казна 
малолетничког затвора. Ова се казна данас спримењује у свим правним системима и то 
према оним малолетницима који учине изузетно тешка кривична дела и то онда када 
суд одлучи да ни једна друга санкција не би била адекватна. Ова казна свугде у свету, 
па и код нас, представља ултима ратио у сузбијању малолетничког криминала, односно 
меру која се примењује у крајњим случајевима.  
У нашој земљи ово је једина казна која се може изрећи малолетним починиоцима 
кривичних дела. Казна малолетничког затвора се код нас издржава у посебној установи, 
казнено-поправном заводу смештеном у Ваљеву. У овом раду ћемо се првенствено 
теоријски позабавити појмом малолетничке делинквенције, положајем малолетника у 
кривичном праву и кажњавањем малолетника, као и казне малолетничког затвора како 
код нас, тако и у упоредном праву. Посебно ћемо се осврнути на специфичности 
извршења казне малолетничког затвора у Републици Србији, у казнено-поправном 
заводу у Ваљеву. Такође, биће представљени и резултати истраживања приликом којег 
су испитана мишљења грађана о казни малолетничког затвора. 
Кључне речи: малолетни  учиниоци кривичних дела, кривичноправни статус 




Juvenile delinquency is the term which is, among other things, refered to criminality 
committed by minors. Juvenile crime refers to violation of generally accepted social norms, 
and endangering values that are protected by criminal legislation. Accordingly, such conduct 
is incriminated and punished by law. The juvenile's criminal status has changed through 
history, and for a long period of time juveniles, as perpetrators of criminal acts, have a special 
status. The reason for such a situation is their inadequately formed personality that separates 
them from the adult offenders. When pronouncing criminal sanctions against juveniles, the 
main purpose is to educate and re-educate minors, ie to positively influence the development 
of positive characteristics and the formation of their personality. This purpose leads, in most 
cases, to resort to alternative criminal sanctions and to abandon measures aimed at retaliation. 
Although informal, alternative criminal sanctions are increasingly being applied to juvenile 
perpetrators of criminal offenses, it is undeniable that there are perpetrators to which some 
traditional criminal sanctions such as the juvenile imprisonment sentence must be applied. 
This punishment is now applied in all legal systems, and to those minors who commit 
extremely serious crimes, when the court decides that no other sanction would be adequate. 
This punishment everywhere in the world, even in our country, represents the ultimate ratio in 
the suppression of juvenile crime, that is, the measure applied in the extreme cases. 
In our country, this is the only punishment that can be imposed on juvenile perpetrators of 
crimes. The sentence of juvenile imprisonment in our country is held in a special institution, a 
correctional facility located in Valjevo. In this paper, we will primarily consider theoretically 
the concept of juvenile delinquency, the position of juveniles in criminal law and the 
punishment of minors, as well as the penalties of juvenile imprisonment, both in our country 
and in comparative law. Special attention will be paid to the specificity of execution of the 
sentence of juvenile imprisonment in the Republic of Serbia, in the correctional facility in 
Valjevo. Also, the results of the research will be presented, during which citizens' opinions on 
the punishment of juvenile imprisonment were examined. 
 





        1. Увод 
 
Малолетничко преступништво представља битан индивидуални и друштвени 
проблем, како код нас тако и у свету. Кршење друштвених правила и норми је одувек 
представљало проблем и изазивало негативне реакције друштва, што поприма још веће 
размере када су  у питању малолетници. Приликом друштвене реакције на ову појаву 
узима се у обзир узраст малолетника због чега постоји посебан закон који прописује 
кривичне санкције овој групи, којима се води рачуна да се не утиче негативно на развој 
малолетника. Међутим, у неким случајевима је потребно да се малолетник казни, а тада 
се изриче најстрожија санкција – казна малолетничког затвора. Малолетничка 
делинквенција заокупља пажњу стручњака различитих области, али и шире јавности.  
Преступништво малолетника се дефинише као сваки поступак малолетних лица којим 
се крше општеприхваћена друштвена правила, односно правне норме за чије кршење се 
изричу кривичне санкције. Понашање малолетника може бити неприхватљиво али не 
нужно и противправно (Васиљевић-Продановић, 2011). 
Друштво путем социјалне контроле тежи сузбијању преступничког понашања како 
младих тако и одраслих. Сам термин социјална контрола се најпре односио на 
способност друштвене групе за саморегулисањем, али је касније редефинисан и сада се 
односи на социјалну репресију, односно контролу преступничког понашања. (Janowitz, 
1975). Неки аутори наводе да је теорија социјалне контроле: „анализа оних процеса у 
друштвеном систему који теже да се супроставе девијантним тенденцијама, као и 
услова под којим се ти процеси одвијају“(Parson према Roach Anley, 1998:24). 
Термином социјална контрола се означавају све активности и методе које друштво 
предузима у циљу сузбијања девијантног понашања и успостављање контроле.  Постоје 
формални облици друштвене реакције на криминалитет, још називани и средствима 
формалне контроле, која уствари представљају одговоре државе и државних 
институција. Са друге стране налазе се средства неформалне социјалне контроле која 
настају у оквиру заједнице, спонтано и нису правно регулисана. У такве реакције 
друштва спадају јавно мњење, етикетирање, стигматизација и сличне које настају у 
интеракцији чланова заједнице. Неформална социјална контрола криминалитета 





У нашој држави, правни одговор на малолетничку делинквенцију уређен је Законом о 
малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица 
(у даљем тексту Закон о малолетницима) који је донешен у складу са препорукама 
релевантних међународних конвенција и докумената. Одредбе овог закона примењују 
се првенствено на малолетне учиниоце кривичних дела, или на пунолетна лица која су 
у време извршења кривичног дела била малолетна. Разликују се две врсте малолетника, 
а то су млађи малолетници (лица која су навршила 14 а нису 16 година) и старији 
малолетници (лица која су навршила 16 а нису навршила 18 година). (Радуловић, 2010). 
Према кривичном закону, лица млађа од 14 година сматрају се децом и њима се не 
може изрећи кривична санкција. У кривичне санкције спадају казне, мере упозорења, 
васпитне мере и мере безбедности. Општа сврха изрицања кривичних санкција је 
сузбијање оних дела која угрожавају вредности заштићене кривичним законодавством. 
Према малолетничком кривичном законодавству Републике Србије, малолетним 
починиоцима кривичних дела могу се изрећи васпитни налози, васпитне мере и казна 
малолетничког затвора. 
Васпитни налози су алтернативне мере које се изричу малолетницима у циљу сузбијања 
лакших облика малолетничког криминала. Укључују пристанак малолетника да 
испуњава одређене обавезе. Сврха васпитних налога јесте да се не покреће, односно да 
се обустави кривични поступак према малолетнику како би се позитивно утицало на 
његов лични развој. У васпитне налоге спадају поравњање са оштећеним, редовно 
похађање школе или редовно одлажење на посаоуклучивање у индивидуални или 
групни третман у одговарајућој установи или саветовалишту. (Шкулић, 2011). 
Васпитне мере имају статус основних кривичних санкција. Сврха васпитних мера, као и 
казне малолетничког затвора јесте „утицај на развој и јачање личне одговорности 
малолетника, васпитање и правилан развој његове личности, како би се обезбедило 
поновно укључивање малолетника у друштвену заједницу.“ (Радуловић, 2010:91) 
Кривичне санкције све више као приоритете истичу ресоцијализацију и рехабилитацију 
преступника, заштиту заједнице и поравњање са жртвом кривичног дела. (Илић, 2005). 
Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела прописује три врсте васпитних мера, 




Мере упозорења и усмеравања укључују судски укор и посебне обавезе. Посебне 
обавезе могу подразумевати да се малолетник извини оштећеном, да надокнади штету 
коју је проузроковао, да редовно похађа школу, да се оспособи за занимање, да се 
укључи у хуманитарни рад, да се укључи у одређене спортске активности, да се 
подвргне лечењу болести зависности, да се укључи у индивидуални или групни 
третман у одговарајућој установи, да похађа курсеве за стручно оспособљавање или 
забрану напшуштања места боравишта без сагласности суда и посебног одобрења 
органа старатељства. Мере појачаног надзора које се прописују малолетницима су: 
појачан надзор од стране родитеља, усвојиоца или стараоца, појачан надзор у другој 
породици, појачан надзор од стране органа старатељства и појачан надзор уз дневни 
боравак у одговарајућој установи за васпитање и образовање малолетника. Заводске 
мере подразумевају упућивање у васпитну установу, упуивање у васпитно-поправни 
дом и упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање. Ове мере се изричу 
оним малолетницима код којих су потребне интензивније мере васпитања, лечења и 
оспособљавања. И најзад, остаје нам казна малолетничког затвора која представља 
једину казну која се изриче малолетницима у нашем законодавсном систему. Поред 
сврхе које се подударају са сврхом васпитних мера, казна малолетничког затвора има за 
сврху деловање на малолетника како убудуће не би вршио кривична дела, али и 
деловање на остале малолетнике да не врше кривична дела. Што указује на циљ да се 
оствари генерална и специјална превенција. (Радуловић, 2010). 
Суд може изрећи казну малоетничког затвора старијим малолетницима који су 
учиниоци тешких кривичних дела, уколико се дође до закључка да се сврха кривичних 
санкција не може остварити применом васпитних мера. По форми, ова казна је слична 
казни затвора која се изриче пунолетним лицима, али према циљевима које треба да 
постигне је сличнија васпитним мерама. Казна малолетничког затвора се може изрећи у 
трајању од 6 месеци до 5 година. Максимум трајања ове казне је 10 година, на чега 
утиче тежина кривичног дела или постојање више од једног тежег кривичног дела. 
(Јовашевић, 2012а). Карактеристике институционалног третмана малолетника јесу 
издвајање из њиховог животног окружења и изолација, приликом чега се ограничава 
слобода кретања малолетника али се намеће и низ других ограничења која се односе на 
основна права човека. Издвајање малолетника доприноси могућности појачаног 
надзора и контроле током њиховог боравка у установи. Међутим, казна и изолација 




карактеристика која уједно представља и сврху а то је васпитни рад са малолетницима 
у циљу њихове ресоцијализације и рехабилитације. Васпитни рад се планира у складу 
са претходно постављеним циљевима истог, узимајући у обзир личност малолетника, 
односно све његове снаге и слабости. У заводском и затворском третману малолетника, 
спроводе се различити типови васпитног рада, као што су индивидуални и групни, који 
се фокусирају на промену проблематичног понашања и јачање потенцијала малолетних 
преступника. (Илић, 2000). 
У Републици Србији се у последњих пар година бележи пораст броја кривичних дела 
почињених од стране малолетника. Повећано је учешће малолетника у укупном 
криминалитету, креће се између 3-7% и у благом је порасту. (Илић, Маљковић, 2015). 
Такође је забележена промена у структури малолетника – све је више кривичних дела 
почињених од стране млађих малолетника. (Стевановић и др., 2012). Најчешћа 
кривична дела почињена од стране малолетника су дела имовинског карактера. У 
Републици Србији, постоји један малолетнички затвор и смештен је у Ваљеву. 
Малолетним делинквентима у Србији најчешће се изричу васпитне мере и васпитни 
налози, у 99% случајева, а веома мали проценат, свега 1% санкција чине казне 
малолетничког затвора. (Илић, Јованић, 2011). Иако се казна малолетничког затвора 
примењује у веома малом проценту, њена специфичност чини је занимљивом за 
проучавање, па тако ће у овом раду бити представљења мишљења стручњака али и 











2. Малолетничка делинквенција 
  
Према узрасту починиоца кривичног дела, постоје два типа криминалитета, а то 
су криминалитет малолетника и криминалитет пунолетних лица. Криминалитет 
малолетника се издваја по томе што је почињен од стране лица која још увек немају 
формирану личност због чега се сматрају мање друштвено одговориним од пунолетних 
починиоца кривичних дела. Постоје разни термини који се користе за ожначавање овиг 
типа криминалитета, од којих су најчешћи “васпитна запуштеност”, “друштвена 
неприлагођеност”, “лосе друштвено понашање” “малолетни извршиоци кривичних 
дела” и слично. (Крстић, 2009) Међутим, термини малолетничка делинквенција и 
малолетнички криминал доминирају у савременој криминолошкој и кривичноправној 
литератури. Према неким ауторима, термин малолетнички криминалитет односи се на 
ужу дефиницију, док термин малолетничка делинквенција одговара широј дефиницији. 
Такође, наводи се и постојање правне и криминолошко-социолошке дефиниције 
малолетничке делинквенције. Правна дефиниција под малолетничком делинквенцијом 
подразумева она понашања којима се крше правне норме, и која су због тога кажњива 
законом. Ту имамо правно схватање у ужем и ширем смислу, при чему се ужи смисао 
односи искључиво на вршење кривичних дела, док се у ширем смислу мисли и на она 
понашања која се сматрају недозвољеним и ако их одређено законодавство још увек 
није означило као кажњивим. Криминолошко-социолошко одређење малолетничку 
делинквенцију дефинише као понашања која осим кршења закона обухватају и разне 
облике девијантног или друштвено неприлагођеног понашања младих. По овом 
схватању оваквим понашањем се поред кршења правних норми, крше моралне и друге 
друштвене норме, чије кршење није нужно кажњиво законом. Све дефиниције овог 
појма су подложне промени. Правне дефиниције се разликују у зависности од друштва 
и времена у којем су настале. Исто важи и за социолошке дефиниције, јер постоји 
разлика у томе која се понашања сматрају прихватљивим а која неприхватљивим, ако 
се узме у обзир друштво и период испољавања тог понашања. У Србији је термин 
малолетничка делинквенција чешће у употреби од термина малолетнички 
криминалитет, што се најчешће односи на правно схватање овог појма. (Николић-
Ристановић, 2014).  
Израз делинквенција потиче од латинске речи „delinquentia” што значи грешка, 




објашњава као понашање малолетника којим се крше друштвена правила, односно 
кршење закона од стране малолетника. Такође се користи и синонимни термин 
малолетничко преступништво, а оба израза указују на преступ, кршење друштвених 
норми и угрожавање вредности заштићеним тим нормама.  
Не постоји једна општеорихваћена дефиниција појма малолетничке делинквенције. 
Овај феномен се посматра са различитих аспеката, па тако имамо више теорија у 
зависности од оријентације аутора и њихових ставова о овој тематици. Исто тако, као 
узрок томе може се навести и сама сложеност ове појаве. Постоји широк спектар 
неприлагођених обилка понашања малолетника, при томе, различити аутори приликом 
дефинисања овог појма, под дефиницијом подразумевају и различита понашања. Треба 
узети у обзир да нису сва неадекватна понашања малолетника преступничка и законом 
кажњива. Исто тако, није свако понашање којим се крше друштвене норме аморално. 
Стога, неки аутори малолетничку делинквенцију дефинише као кршење законских 
норми док други убрајају у дефиницију и остала девијантна понашања младих. 
(Васиљевић-Продановић, 2011).  
Када се говори о узроцима малолетничке делинквенције, постоји више различитих 
теорија, у зависности од области проучавања тематике. Тако срећемо биолошке, 
психолошке и социолошке теорије којима се објашњава овај феномен. У оквиру 
биолошких теорија нагласак се ставља на телесну конституцију преступника као и на 
наслеђивање криминалних склоности родитеља. Такође постоје покушаји да се 
криминалитет малолетника објасни биохемијским узроцима, хиперактивношћу и 
хромозомским абнормалностима. (Gidens, 2007) Прва од психолошких теорија која је 
покушала да да објашњење на ову тему јесте психоаналитичка теорија Сигмунда 
Фројда која узрок девијантности проналази у раном детињству и односу између 
родитеља и деце. Ова теорија се залаже за становиште да су сви људи рођени са 
предиспозицијом ка девијантности. (Константиновић-Вилић, Николић-Ристановић, 
Костић, 2010).  Према теорији Ерика Ериксона, до неприхватљивог понашања долази 
због немогућности преласка из једног стадијума развоја у следећи стадијум. 
(Радуловић, 2014). Психолог Жан Пијаже сматра да је преступништво последица 
неадекватног моралног развоја личности, при чему се полази од схватања да суштину 
моралности чини поштовање правила друштвеног реда и поимање правде. (Јерковић, 
Зотовић, 2010). Други психолози који су се бавили овом тематиком издвајају посебну 




петнаесте године испољавају симптоме поремећаја понашања при чему је изражена 
безосећајност и одсуство осећања кривице и кајања за учињена лоша дела. Овакве 
особе крше социјалне и законске друштвене норме и поновљено врше кривична дела и 
током одраслог живота и представљају најтежу категорију за третман и 
ресоцијализацију. (Радуловић, 2006). И најзад, социолошке теорије објашњавају 
малолетничку делинквенцију променама у друштву. У ову групу спада теорија о 
друштвеној структури и аномији социолога Диркема, према којој млади крше 
друштвене норме због немогућности остварења својих потреба на други начин. 
(Хрнчић, 2009). Овде срећемо и теорије социјалне контроле Тревиса Хиршија, који 
сматра криминал малолетника последицом кидања веза између појединца и друштва, 
као и Волтера Реклеса који исту појаву види као слабљење спољашњег и унутрашњег 
суздржавања појединаца. Теорија етикетирања Едвина Лемерта је социолошка теорија 
према којој друштвена реакција средине на особе које крше закон представља узрок 
преступништва. Ова теорија говори о примарној делинквенцији која наилази на оштру 
осуду јавности и етикетира појединца као криминалца, након чега долази до 
секундарне девијантности односно појединац преузима улогу преступника и наставља 
са криминалном каријером. (Игњатовић, 2007). Као што можемо приметити, велики је 
број теорија које за циљ имају појашњење фактора и услова који доводе до настанка и 
развоја малолетничке делинквнције и преступништва младих. Самим тим се може и 
закључити да оно што одређене теоријске оријентације сматрају узроком ове појаве, 
одређује и став о томе на који начин треба деловати уколико нам је циљ превенција и 
сузбијање исте.  
Спроведено је испитивање грађана о њиховим лаичким теоријама о узроцима 
делинквенције. У овом истраживању испитана је 251 особа од којих је 60% имало 
претходни контакт са малолетним преступницима, а да при томе не долазе из 
помагачких професија или оних блиских криминологији, као и да нису до сада 
осуђивани па се њихово познавање теме може сматрати лаичким. Према резултатима 
може се приказати један обухватни лаички модел делинквенције. У том моделу, као 
узроци наводе се занемаривање делинквената током одрастања као и доживљавање 
неког облика трауме. Као узрок наводи се и средина у којој не важе морални и етички 
принципи и где постоји пад свих позитивних вредности. Утицај вршњака је такође 
сматран битним фактором, као и постојање криминалног модела у самој породици 




осећај прихваћености, узбуђење, статус и обезбеђује осећај моћи и самопоуздање. 
Добијени резултати говоре да жене више истичу трауматска искуства, што се може 
објаснити утицајем социјализације, њиховом већом осетљивошћу и емпатичности 
према жртвама. Међу појединачним ставкама жене ипак више истичу ментално 
обољење као узрок, док мушкарци истичу утицај лошег краја и средине. Доживљај 
испитаника је у складу са литературом која претпоставља већи утицај околине на 
криминал међу мушкарцима, а искуства у породици, насиља и емоционалног стања 
међу женама. Испитаници су урођеним карактеристикама придали врло мали значај, а 
нагласак на биолошком фактору је била одлика људи који не познају преступнике. Ово 
се може посматрати у позитивном светлу, у смислу да је могуће да су делинквенти 
избегли стигму „личне ненормалности и предодређености за криминал“, па се њихово 
понашање пре види као резултат лоше средине и личних искустава него као последица 
урођене предиспозиције за криминал. (Бањац и др., 2015). 
 













3. Кривичноправни положај малолетника 
 
Малолетници као учиниоци кривичних дела одавно имају посебан статус. То је 
пре свега због њиховог узраста које је испуњено бројним променама и које 
карактерише и даље трајање процеса психолошког, биолошког и социјалног сазревања. 
Чињеница да су у питању недовољно зреле и формиране личности указује на потребу за 
прилагођавањем кривичних санкција и мера овој групацији преступника. С тим у вези, 
сва савремена законодавства показују посебно разумевање у односу на малолетне 
учиниоце кривичних дела. Тако је данас у Аустрији, Немачкој, Канади, Италији, 
Финској, Чешкој, Француској, Хрватској, Македонији, Републици Српској, Црној Гори 
а и у Републици Србији ова грана права формално издвојена из кривичног законика 
који важи за остале починиоце кривичних дела, односно пунолетна лица. (Јовашевић, 
2011) 
Кривичноправни статус малолетника се кроз историју мењао од кажњавања као јединог 
одговора на његово криминално понашање, до маргинализације казне и постављања 
васпитних мера у први план. Суштина је достизање одвајања кривичноправног 
положаја малолетника у односу на кривичноправни положај пунолетних учиниоца 
кривичног дела. Може се рећи да је развој малолетничког кривичног права позитивно 
утицао на хуманизацију општег кривичног права, с обзиром да поједине мере које су 
примењиване само према малолетним учиниоцима кривичног дела постепено бивају 
прихваћене и примењиване и на пунолетна лица. (Лекић, 2013) 
Прва држава у свету која је издвојила малолетнике као посебну групу учинилаца 
кривичних дела била је Канада, где је још 1908. године донет посебан Закон о 
малолетним делинквентима. Данас је овај Закон замењен Законом о малолетничком 
кривичном правосуђу из 2002. године. Финска је била прва међу европским државама 
која је осамосталила малолетничко кривично право доношењем посебног Закона о 
младим преступницима 1940. године. Ова држава је донела још две законске одредбе 
које се односе на примену кривичних санкција према малолетним учиниоцима 
кривичних дела, а то су: Експериментални закон о малолетничкој казни из 1996. године 





3.1. Историјски развој кривичноправног положаја малолетника  
 
Малололетни преступници су се кроз историју различито посматрали са становишта 
кривичног права, и њихов положај се више пута мењао да би дошли до 
кривичноправног статуса какав имају данас. Малолетни учиниоци кривичног дела су се 
у старом и средњем веку третирали као „злочинци у умањеном издању“. Младалачки 
узраст се понекад узимао као олакшавајућа околност и могао је да утиче на ублажавање 
казне. Због млађег узраста сматра се да код малолетних учинилаца кривичних дела 
постоји највећа шанса за преваспитањем, у односу на старије делинквенте чији су 
обрасци криминалног понашања постали део њихове личности и идентитета. И поред 
тога што се у прошлости малолетни преступник посматрао као „злочинац  у 
минијатури“, у првим писаним изворима кривичног права јасно се назирало разумевање 
и наглашавање да према деци и малолетницима треба посупати другачије у случајевима 
када се налазе у улози учиниоца и жртве. У историјском развоју положаја малолетних 
учинилаца кривичних дела разликују се три периода. 
а) Стари век - Најстарији и најдужи период карактерише став да „зло надомешћује 
узраст“. У овом периоду кривична одговорност малолетника није била много различита 
од кривичне одговорности пунолетних лица. У старом Риму, само деца узраста до 7 
година су се сматрала кривично неодговорнима. Деца узраста од 7 до 10 година су 
могла да буду кривично одговорна искључиво под условом да су схватали значај дела 
које су извршили. Малолетници узраста од 10 до 14 година сматрали су се кривично 
одговорнима за учињено дело, али им је млађи старосни узраст представљао 
олакшавајућу околност. Малолетници старији од 14 година су били кривично 
одговорни за учињено дело али им је узраст (до 18 односно 25 година) представљао 
олакшавајућу околност од значаја приликом одмеравање казне. Ово је период који је 
карактерисао став да зла мисао допуњује узраст и у складу са тим ставом, малолетном 
учиниоцу кривичног дела се могла изрећи казна само ако је био способан за злу 
(кривичну) мисао. Током дужег периода није постојао посебан систем кривичноправног 
реаговања на криминалитет малолетника. Они су сматрани преступницима у периоду 
одрастања због чега су само имали привилегију да буду блаже кажњавани од одраслих 
преступника. Овај статус малолетници задржавају и у средњем веку. (Јовашевић, 2008). 
б) Средњевековно кривично право је децу узраста до седам година такође сматрало 




могла бити кажњена с тим што је њихов узраст узиман као олакшавајућа околност. 
Према групи лица узраста до четрнаест година неки правни споменици (нпр. Каролина 
из 1532. Године) искључују примену смртне казне  осим ако постоје посебни разлози за 
то. Малолетници су третирани као особе које немају моћ расуђивања, и по први пут се 
узраст третира као један од узрока неспособности за пуну кривицу. У таквим 
случајевима су се морале узети у обзир све околности случаја. Под утицајем Чезара 
Бекарије (представника класичне школе кривичног права) Кривични законик Марије 
Терезије из 1768. године искључује кривичну одговорност малолетника до навршене 
седме године. Малолетници узраста од седам до четрнаест година се кажњавају за 
учињено кривично дело под условом да су показали „изузетан степен злочиначке 
воље“. Малолетници који су навршили четрнаест а нису још навршили шеснаест се 
кажњавају блаже него пунолетна лица. (Лекић, 2013). 
в) Нови век и савремено доба - Од 19. века следи период у којем наилазимо на 
озбиљније покушаје издвајања статуса малолетних од статуса пунолетних преступника. 
Под утицајем развоја психологије и психијатрије крајем 18. и почетком 19. века 
формирао се и нови појам кривичноправне одговорности малолетника приликом чега 
се у центар збивања ставља личност учиниоца. У оквиру учења класичне школе 
кривичног права почело је да долази до промена на плану кривичне одговорности 
малолетника, и овде се први пут сусрећемо са појмом разбора – посебне врсте 
малолетничке урачунљивости. Под разбором се подразумева способност малолетника 
да схвати значај свог дела  у природном и друштвеном смислу. Разбор се односио на 
интелектуалну страну личности малолетника, али не и на вољну. Питање разбора 
представља питање способности малолетника да разликује добро од зла, односно да 
схвати неприхватљивост својих поступака. Уколико се утврди да је малолетник 
поступио са разбором, тада се он сматра кривично одговорним, и бива кажњаван као 
пунолетно лице. У случају непостојања разбора, налолетник се упућује у васпитно 
поправни дом или предаје родитељима да га они казне. Француски кривични законик 
(тзв. Наполеонов законик) из 1810. године границу кривичне одговорности подиже на 
16 година. Међутим, и овај законик као критеријум за оцену кривичне одговорности 
узима разборитост малолетника. Сматра се да је појам разбора отворио пут ка посебном 
статусу малолетника у кривичном праву. Посебне кривичноправне одредбе о 
малолетницима као учиниоцима кривичних дела се шире уносе у поједина 




кривично право које је до тада било засновано на изучавању злочина сада 
трансформише у кривично право које посебну пажњу усмерава на личност учиниоца 
кривичног дела.  (Јовашевић 2011) 
Период који почиње од 20. века подразумева развијање савременог кривичноправног 
статуса малолетника. Крајем 19. и почетком 20. века долази до реформе малолетничких 
одредаба кривичног права, захваљујући оснивачима и поборницима социолошке школе 
кривичног права. Представници социолошке школе кривичног права су се залагали за 
индивидуализацију кривичних санкција, наглашавајући то као основу за успешну 
ресоцијализацију младих преступника. На тај начин су успели ослабити ретрибутиван 
карактер кривичног права, истичући да су од свих делинквената малолетници 
најпогоднији за васпитање и преваспитање, јер се њихова личност тек формира. 
Сматрало се да казне нису ефикасне мере заштите друштва, а посебно када је реч о 
сузбијању криминалитета који врше малолетници. Јавља се покушај стављања акцента 
на заштиту, збрињавање и одгој запуштене и социјално угрожене деце и омладине. 
Социолошка школа је утицала на реформу бројних законика из прве половина 20. века 
и на шире увођење васпитних мера. (Лекић, 2013). 
 
3.2. Доминантни модели реаговања на малолетнички криминалитет 
 
Развијање науке и стицање дубљих сазнања о психи деце и малолетника, довело је до 
тежње ка индивидуализацији кривичних санкција и васпитном деловању на малолетне 
преступнике. Код стручњака развијен је став да казна не треба да буде једини облик 
реаговања на малолетнички криминалитет. То је довело до тога су данас, санкције 
индивидуализоване, усмерене ка преваспитању, док је одбачена одмазда као сврха 
санкција. У области реаговања на преступништво малолетника смењивали су се 
заштитнички модел (welfare model), правосудни модел (justice model), и правосудно-
заштитинички модел (justice-welfare model) који комбинује елементе ова два модела, и 
тренутно је преовлађујући. У литератури се наводи да се историјат кривичноправне 
реакције на криминалитет малолетника могао поделити на фазу заштитничког модела 
из прве половине 20. века. и на фазу правосудног модела или „модела правичности“ 
која обележава крај 20. века. Међутим, ови модели се не могу ограничити само на 




или правосудни модел, али земље које покушавају да балансирају између ова два 
модела. Тако се наводи да се малолетничко кривично право Велике Британије и 
Холандије може стврстати у јустице модел, да Немачка, Француска, Белгија и земље 
источне Европе припадају wелфаре моделу, док скандинавске земље и Шкотска 
подржавају мешовити приступ. Иако је један приступ у одређеној држави широко 
прихваћен, то не значи да се држава строго придржава свих постулата тог приступа. 
Најчеше је случај да су прихваћени одређени системи  идеја и смерница, а да се то не 
огледа у потпуности у пракси. (Ковачевић, 2013)  
Као што је већ речено, у старом и средњем веку преовладавао је репресивни модел 
кривичноправног положаја малолетника, према којем није постојало велике разлике 
између малолетних и пунолетних учиниоца кривичних дела. Након репресивног модела 
јавља се такозвани wелфаре (заштитнички) модел који се истиче по томе што личност 
малолетника посматра као примарну у сваком погледу, акценат се ставља на помагање 
малолетнику а не на кажњавање. Овај модел реакције заснива се на социјално-
педагошким и психолошким аспектима малолетничке делинквенције. Кривичноправни 
поступак усмерен је ка откривању свих социјалних и психолошких обележја 
малолетника како би се дефинисали узроци и карактеристике његовог неприлагођеног 
понашања. Акценат више није на кривичном делу већ на личности малолетника. 
(Шкулић, 2010). Држава почиње да се брине о најбољем интересу малолетника, 
поставља се као његов родитељ, због чега се овај модел још назива и парентални модел. 
Карактеристично за овај приступ је неодређеност кривичних санкција, као и то да се 
према малолетнику примењују индивидуализоване санкције које не морају нужно бити 
сразмерне тежини кривичног дела. Овај приступ такође одликује одсуство од 
непотребног формализма као и велика овлашћења судије у судском поступку. Као 
крајњи циљ код овог приступа поставља се ресоцијализација малолетника. Овај модел 
је био мање, више заступљен у скоро свим законским текстовима насталим по 
завршетку другог светског рата.  (Илић,2016) 
Међутим, после неког времена се губи поверење у овакав вид третмана који се 
примењује према малолетницима. Наводе се бројне замерке овом моделу, не само због 
чињенице да малолетнички криминал није редукован, већ и због пораста малолетничке 
делинквенције, као и насиља малолетника. Ове тенденције довеле су до развијања 
новог – „justice“ (правосудног) модела. Према овом моделу, малолетник се не посматра 




коришћењем слободне воље изабира да испољава неприхватљиво понашање. Придаје 
се пажња друштвеној одговорности малолетника. Долази до формализације кривичног 
поступка, и до пропорционализма између извршених кривичних дела и кривичних 
санкција које се за та дела изричу. Основно у овом моделу јесте то да малолетник и 
његове потребе више нису једино о чему се води рачуна и што је примарно. Сада се у 
први план ставља жртва кривичног дела и интереси самог друштва. Овде се тежи 
различитим заменама за казне и уопште кривични поступак, и прибегава се одвраћању 
(диверсион) са кривичне процедуре кад год је то могуће. Казна и остали 
институционални третмани постају последња средства којима се прибегава. Одбацује 
се неодређеност санкција и уводи се обавеза обавештавања жртве и друштва у којем 
малолетник живи о мерема које ће бити подузете.  (Јовашевић, 2008) 
Сматра се да оба модела имају мане и да би најприхватљивији и најефективнији био 
модел који би представљао мешавину ова два модела.  Са једне стране приступ који је 
базиран на заштити права  малолетника и уважавању његових потреба не може довести 
до редуковања малолетничког криминала јер се занемарује значај свесности 
малолетника о неприхватљивости својих поступака. Односно, малолетник се треба 
мотивисати да промени своје понашање у смеру друштвено прихватљивог. Са друге 
стране, ни потенцирање санкције сразмерне тежини кривичног дела, занемаривајући уз 
то индивидуалне потребе малолетника, такође не доводи до испуњења жељеног циља. 
Јавља се тежња ка стварању новог модела реаговања на делинквенцију малолетника. 
Усвајање Конвенције УН о правима детета из 1989. године, управо је допринело развоју 
новог, хибридног модела. Овај приступ познат је и као мешовити приступ (још зван и 
корпоративни приступ) који настоји да у механизам социјалне контроле малолетничког 
преступништва укључи поред суда и социјалне службе и друге установе. По овом 
моделу, добробит малолетника је и даље на првом месту, и приликом изрицања мере, 
неопходна је сагласност малолетника. Овај приступ тежи остваривању сарадње 
различитих институција, и омогућавању њиховог рада на проблему малолетничке 
делинквенције и заштити права детета. То обухвата различите интервенције на више 
нивоа, укључујући едукацију и превенцију на нивоу локалне зајендице али и кривичне 
санкције и интервенције у циљу рехабилитовања малолетника и њихове реинтеграције 





3.3.Историјски развој кривичноправног положаја малолетника у Србији  
 
У нашој држави је пре појаве писаних споменика постојао скуп неписаних правила која 
су престављала обичајно право, као и санкције за кршење тих правила. У овом праву, 
није постојала разлика у кажњавању између малолетних и пунолетних лица. Све 
предвиђене казне за кршење правних норми су се изрицале како пунолетним, тако и 
малолетним преступницима. Душанов законик такође не издваја посебан 
кривичноправни положај малолетника. Тек у  19. веку, са појавом и развојем модерне 
српске државе, јављају се први писани трагови који указују на другачије правно 
третирање малолетних учиниоца кривичних дела у односу на пунолетна лица. 
(Јовашевић, 2013а) Године 1946. донет је Закон о потврди и зменама Закона о врстама 
казни, који садржи посебне одредбе о малолетницима. Према овом закону, казне су 
биле резервисане само за оне малолетнике који су у време извршења кривичног дела 
навршили шеснаест година. Критеријум за кажњавање таквог малолетника била је 
друштвена опасност дела и извршиоца, који се јавља само у овом закону. Малолетним 
преступницима су могле да се изрекну све казне, укључујући и смртну. Кривични 
законик – општи део, из 1947. године, садржи далеко разрађеније одредбе о 
малолетницима. Малолетнику није могла бити изречена смртна казна и казна лишења 
слободе са принудним радом у доживотном трајању јер је степен душевне развијености 
утицао на казну. При изрицању мера водило се рачуна о узрасту и личним својствима 
малолетника, као и о околностима дела. Све васпитно-поправне мере које су се могле 
изрећи малолетнику су се делиле у две групе: оне васпитног карактера и оне које у себи 
садрже елементе поправљања. Према неурачунљивима и смањено урачунљивима могле 
су се применити здравствено-заштитне мере. (Димовски и др., 2015) 
Неки аутори сматрају да се све до 1980. године не може говорити о посебном статусу 
малолетника у кривичном праву Републике Србије. У овом периоду, кривичноправни 
статус малолетника је регулисан посебним целинама у оквиру општих одредаба. 
Кривични законик за Књажество Србију из 1860. године први пут уводи појам 
„разбора“, по угледу на европска права. Малолетници се деле по критеријуму „разбора 
за могућност њиховог кажњавања“. Према овим законским решењима, малолетство је 
представљало околност која искључује урачунљивост (а самим тим и  кривичну 
одговорност, односно кажњивост) учиниоца кривичног дела. Код малолетника који су 




утрврдити да ли су поступали са разбором што је био критеријум кривичне 
одговорности и кажњавања. За малолетнике између 16 и 21 године старости, важила је 
претпоставка да су поступали са разбором. Кривични законици из 1929, 1947. и 1951. 
године дубље развијају појам разбора. (Јовашевић, 2013б). 
Закон о изменама и допунама Кривичног законика од 1959. године има изузетан значај. 
Овим изменама је из основа промењен материјалноправни положај малолетних 
учиниоца кривичних дела. Малолетницима се и даље сматрају лица са навршених 
четрнаест, па све до пуних осамнаест година, у оквиру чега се даље деле на млађе и 
старије малолетнике. Међутим, овде се додаје још једна категорија а то су млађа 
пунолетна лица , за које се сматра да су по извесним особинама негде између 
малолетних и пунолетних лица. У одређеним околностима, према њима су се могле 
изрицати неке санкције предвиђене за малолетнике. Такође се мења и критеријум за 
кривичну одговорност, који више није душевна развијеност малолетника већ личност 
малолетника у целини. Казне се изричу само старијим малолетницима, док је повећан 
број васпитних мера којима је придодата мера појачаног надзора. Уведена је и посебна 
казна за старије малолетнике – малолетнички затвор. Мере безбедности су се и даље 
могле изрицати, без обзира на узраст. Сматра се да су овим законом извршене реформе 
у области криминалитета малолетника, и да се од 1959. године и у нашем 
законодавству може говорити о прихватању wелфаре система. (Милошевић и др., 2008)  
Тек новелом Кривичног законика из 1959. године у област малолетничког кривичног 
права у нашој земљи унето је низ радикалних новина малолетницима се више нису 
могле изрећи казне које су прописане за пунолетна лица. Разликовале су три врсте 
васпитних мера – дисциплинске мере, мере појачаног надзора и заводске мере. За 
малолетнике је прописана и посебна врста казне и то казна малолетничког затвора. Ова 
казна се може применити само према старијем малолетнику (лица узраста од 16 до 18 
година). Такође, овом новелом је по први пут предвиђено да се малолетничке кривичне 
санкције под одређеним условима могу изрећи и млађем пунолетном лицу (лицу 
узраста од 18 до 21 године). Овакво решење је означило примену заштитничког модела, 
који је био владајући модел у области малолетничког кривичног права све до 
последњих измена које су учињене 2006. Године у овој области. (Јовашевић, 2013а) 
То значи да је малолетство сматрано као ублажавајућа околност од значаја код 




малолетницима нису могле бити изрицане поједине врсте казни које су прописане у 
закону за пунолетна лица или им је изрицана мања мера прописане казне), али је 
кривично дело постојало, као и кривична одговорност таквог лица. 
 
 
4. Међународни правни акти 
 
У основи Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној 
заштити малолетних лица налазе се одређени правни стандарди предвиђени у више 
међународних правних аката, а које је усвојила и наша земља. То су: 
1. Конвенција о правима детета из 1989. године  
2. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода  
3. Минимална стандардна правила за малолетничко правосуђе (тзв. 
Пекиншка правила) усвојена 1985. године  
4. Правила УН о заштити малолетника лишених слободе (тзв. Хаванска 
правила) усвојена 1990. године  
5. Смернице УН за превенцију малолетничке делинквенције (тзв. Ријадске 
смернице) из 1990. године  
6. Стандардна минимална правила УН за алтернативне казнене мере (тзв. 
Токијска правила) из 1990. године  
7. Европска правила о друштвеним санкцијама и мерама за спровођење 
малолетничког кривичног правосуђа (тзв. Бечка правила) из 1997. 
године (Јовашевић, 2012б)  
 
1) Конвенција о правима детета -је најзначајнији међународни документ у области 
права детета. Ово је први интернационални документ који обухвата основне групе 
људских права и на уопштен начин дефинише права детета у готово свим областима. У 
основи документа је идеја о детету као о субјекту, односно активном учеснику у 
процесу сопственог развоја. Као начело је постављен најбољи интерес детета, а затим и 




одгајању детета  у породичној средини, односно избегавању институционализације 
уколико није неопходна. Овај документ је формално обавезујући акт, што значи да су 
државе потписнице дужне да поштују његов садржај. (Васиљевић, 2004) Према 
конвенцији о правима детета, не прави се разлика између детета и малолетника. 
(Перунчић, 2007). 
2) Европска конвенција за заштиту људских права и слобода- Ова конвенција се не 
односи непосредно на област права малолетника, нити на питања везана за 
малолетничку делинквенцију, али је свакако од значаја и за ову проблематику. Овај 
документ налаже да се уживање права и слобода гарантује свим лицима и уз 
искључење дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, 
вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, 
припадност националној мањини, имовина, рођење или други статус, што имплицира 
да ни малолетници не могу бити ускраћени при уживању права која би требало да 
припадају свима. Посебно су значајне одредбе ове конвенције које предвиђају да у 
случају малолетних лица, лишење слободе може да уследи само када је сврха истог 
васпитни надзор. (Ковачевић, 2013)  
3) Пекиншка правила- представљају први међународни документ који се искључиво 
бави положајем детета у сукобу са законом. Ова правила потенцирају улагање напора 
да се у оквиру сваког националног правосудног система утврди група одредби и закона 
који се односе искључиво на малолетнике. Као резултат овог схватања, и код нас је 
донесен Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 
малолетних лица. Пекиншким правилима се истиче значај превентивних активности, 
односно захтева се испољавање одређеног односа друштва према малолетнику како 
пре, тако и након јављања преступничког понашања. Очекује се да породица, школа, 
локална заједница и социјалне службе учине све што је у њиховој могућности да до 
недозвољеног понашања не дође, а уколико се то деси тада такође сви треба да 
учествују у процесу реаговања, не само формалне институције надлежне у овим 
случајевима. (Константиновић-Вилић, Костић, 2012) 
4) Хаванска правила – представљају допуну Пекиншких правила. Ово је формално 
необавезујући документ који се непосредно тиче лишавања слободе малолетника. Тако 
се овим правилима предвиђа да свако притварање малолетника мора бити ограничено 




заједницу спроведе на што безболнији начин. Ова правила у суштини захтевају да свако 
лишење слободе малолетника буде добро аргументовано, и да треба бити искључиво 
последња опција. Иако се генерално тежи ка замени институционалног третмана 
малолетника ваинституционалним, у оним случајевима када се малолетник ипак смести 
у установу тада се јавља потреба ослањања на Хаванска правила. Приликом лишавања 
слободе малолетника, треба се водити рачуна о поштовању људских права 
малолетника, и генерално поступати у складу са међународним стандардима. Ова 
правила истичу да установе треба да омогуће малолетницима адекватне услове за 
живот, развој и образовање истивремено забрањујући било какав вид дискриминације 
малолетника. (Перунчић, 2007). 
 5) Токијска правила – Савремена научна схватања су сагласног става да реаговање на 
малолетнички криминалитет које је засновано на репресији, кажњавању и одмазди 
суштински не доводи до жељених резултата. Због тога се све више потенцирају 
алтернативне кривичне санкиције. Циљ Токијских правила јесте да се осигура 
равнотежа измедју поштовања права преступника, жртве кривичног дела и интереса 
друштва приликом примене алтернативних кривичних санкција. Ова правила 
препоручују да се што већи број случајева реши без покретања формалног поступка 
према малолетницима, помоћу скретања кривичног поступка (la diversion). Подстиче се 
стварање алтернативних мера, што је код нас резултирало увођењем васпитних налога. 
(Банић и др., 2012)  
6) Бечка правила – Ове смернице на уопштени начин сугеришу шта државе треба да 
предузму у циљу потпуне имплементације стандарда из области малолетничког 
правосуђа. Залажу се за што потпунију имплементацију Конвенције УН о правима 
детета, али и имплементацију осталих међународних стандарада. Налаже се да 
правосудни систем треба да буде по мерама детета, да се базира на међународно 
прихваћеним стандардима, и да се приближи широком јавном мњењу чија укљученост 
се сматра пожељном. (Ковачевић, 2013)  
7) Ријадске смернице – Начелно говоре о значају свеукупне превенције малолетничке 
делинквенције, као и о облицима у којима се она остварује (примарна, секундарна, 





5. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и 
кривичноправној заштити малолетних лица 
 
 
У неким земљама важи посебно законодавство којем се регулише 
кривичноправни положај малолетника, док је у другима то постигнуто посебним 
одредбама о малолетницима у оквиру општег кривичног закона. У нашем 
законодавству је 2005. донет (2006. је ступио на снагу) Закон о малолетним 
учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, који је први 
посебан закон који регулише кривичноправни статус малолетника. Закон садржи 
одредбе које се односе на материјално кривично право, органе који га примењују, 
кривични поступак и извршење кривичних санкција односно у потпуности обухвата 
положај малолетника у кривичном праву. Одредбе овог закона примењују се и на млађа 
пунолетна лица, као и на пунолетна лица којима се суди за дело које су починили као 
малолетници с тим да су испуњени услови које овај закон предвиђа.  Као основ за 
израду овог закона послужио је Нацрт закона о правосуђу за младе, који је израдио 
Југословенски центар за права детета. У изради овог закона пошло се решења 
заступљеним у оквиру Основног кривичног закона, Кривичног закона Републике Србије, 
Законика о кривичном поступку и Закона о извршењу кривичних санкција. Такође је 
унето и доста новина, у складу са међународним документима, као и резултатима 
криминолошких истраживања и истраживањима научних дисциплина које проучавају 
личност малолетника. Овај закон такође прихвата устаљене старосне границе и поделу 
на старије и млађе малолетнике. Значајну новину у овом закону представљају васпитни 
налози. Ове мере су уведене под утицајем међународних докумената, у првом реду 
Токијских правила из 1990. године (стандардна минимална правила за мере 
алтернативне институционалном третману). Помоћу ових мера се најчешће разрешава 
конфликт на релацији малолетник – друштвена заједница. Токијска правила садрже 
скуп основних принципа о примени алтернативних мера , као и минималне гаранције за 
лица према којима се те мере могу применити. Ове алтернативне мере којима се намеће 
нека обавеза могу се применити само уз добровољни пристанак лица на која се односе. 
Васпитне мере, казна малолетничког затвора и одређене мере безбедности се и даље 
могу примењивати, док услови за њихову примену нису битније мењани. Кажњавање је 




Закон прописује горњу и доњу узрасну границу малолетства. Малолетником се сматра 
лице које је навршило 14 а није навршило 18 година. Лица млађа од 14 година називају 
се децом и не могу бити кривично одговорни. Према томе, према њима се не може 
водити кривични поступак и применити било која мера предвиђена овим законом. 
Даље, малолетници су према узрасту подељени у следеће категорије: 
 Млађи малолетници – лица која су у време извршења кривичног дела навршили 
четрнаест а нису навршили осамнаест година 
 Старији малолетници – лица која су у време извршења кривичног дела 
навршили шеснаест а нису навршили осамнаест година  
Млађим пунолетним лицем се сматра лице које је у време извршења кривичног дела 
навршило осамнаест а у време суђења није навршило двадесет једну годину. Ова 
подела малолетника долази до значаја код прописивања кривичних санкција. (Шкулић, 
2011). 
Васпитни налози су мере факултативног карактера које се примењују само према 
малолетним лицима, и за чију примену је потребна њихова сагласност. Према 
малолетнику се могу применити један или више васпитних налога за кривично дело за 
које је прописана новчана казна или казна затвора до пет година. Према томе, васпитни 
налози се примењују у случајевима мање и средње тешких кривичних дела. Ове мере се 
не сматрају кривичним санкцијама, и постоје услови за њихову примену. Потребно је 
да је признање малолетника да је починио кривично дело, исто тако је од значаја и 
однос малолетника према кривичном делу и жртви. Сврха васпитних налога јесте да се 
не покреће кривични поступак или да се исти заустави, како би се позитивно утицало 
на правилни развој малолетника и јачање његове личне одговорности да убудуће не би 
вршио кривична дела. Ово указује да је сврха васпитних налога пре свега специјално-
превентивног карактера, по чему су ове мере блиске васпитним мерама. У васпитне 
налоге спадају: поравњање са оштећеним са циљем надокнаде штете, редовно похађања 
школе или редовно одлажење на посао, укључивање у рад хуманитарних организација 
без накнаде, подвргавање одређеном испитивању и одвикавању од зависности и 
укључивање у индивидуални или групни третман у одговарајућој установи или 






5.1. Кривичне санкције  
 
Сврха кривичних санкција према малолетницима је наравно у вези са општом 
сврхом свих санкција одређеном Кривичним закоником, а то је сузбијање оних дела 
којима се повређују  или угрожавају вредности заштићене кривичним законодавством. 
Врсте кривичних санкција које се могу изрећи према малолетним учиниоцима 
кривичних дела су: 
• Васпитне мере 
• Мере безбедности  
• Казна малолетничког затвора 
Млађим малолетницима се могу изрећи само васпитне мере. Старијим малолетницима 
се могу изрећи васпитне мере, а изузетно и казна малолетничког затвора. Под условима 
предвиђеним овим законом малолетницима се могу изрећи мере безбедности. 
Сврха кривичних санкција према малолетницима јесте да се утиче позитивно на 
васпитање, правилан развој личности малолетника, њихове личне одговорности, и то 
путем пружања помоћи и заштите, као и обезбеђивањем образовања и стручног 
оспособљавања. На овај начин би се обезбедило поновно укључивање малолетника у 
друштвену заједницу. 
 (Кривични Законик, Службени гласник РС, бр. 85/05) 
Васпитање подразумева све активности и методе којима се утиче на обликовање 
личности, са циљем изградње друштвено прихватљивих ставова, навика и облика 
понашања. Циљ васпитања је утицање развијање позитивног односа младих према 
друштвеном систему вредности. (Илић, 2000.) Сматра се да се васпитање може 
остварити и применом васпитних мера чији је крајњи циљ реинтеграција малолетника у 
друштвену заједницу. Васпитне мере које се могу применити према малолетницима су: 
• Мере упозорења и усмеравања (судски укор и посебне обавезе) – изричу 
се када је потребно и довољно таквим мерама утицати на личност и 
понашање малолетника 
• Мере појачанг надзора (од стране родитеља, стараоца или усвојиоца; од 
стране органа старатељства; у другој породици; уз дневни боравак у 




се када треба предузети трајније мере, уз одговарајући стручни надзор и 
помоћ, а није потребно малолетниково потпуно одвајање из средине у 
којој је живео. 
• Заводске мере (упућивање у васпитну установу, упућивање у васпитно-
поправни дом, упућивање у посебну установу за лечење и 
оспособљавање) – изричу се оним малолетницима према којима је 
потребно предузети трајније мере васпитања, лечења и оспособљавања уз 
његово потпуно одвајање из дотадашње средине, са циљем вршења 
појачаног утицаја на малолетника. Ове мере се изричи као последње 
средство и могу трајати само онолико колико је потребно да се оствари 
сврха васпитних мера. (Јовашевић, 2006) 
Сврха малолетничког затвора је поред наведене сврхе кривичних санкција такође и 
вршење појачаног утицаја на малолетног учиниоца да убудуће не врши кривична дела ( 
специјална превенција) као и на друге малолетнике да не врши кривична дела ( 
генерална превенција). Сврха малолетничког затвора се највећим делом поклапа са 
сврхом кривичних санкција, с тим што је разлика у томе што се у закону подвлачи 
специјална превенција и истиче генерална што код кривичних санкција није био случај. 
Према томе, малолетнички затвор поседује и елементе васпитне мере али и казне.  
(Перић, 2007) 
.Извршење свих наведених кривичних санкција према малолетницима заснива се на 
општим принципима и посебним правилима која се прописују за поједине санкције.  
 
Законодавац је предвидео следеће принципе: 
1) поступање по правоснажној и извршној судској одлуци 
2) важење у односу на лица 
3) недискриминација 
4) индивидуализација и флексибилност у општем начину поступања  
5) образовање и верска права 




7) забрана упућивања у самицу 
8) забрана ношења ватреног оружја 
9) индивидуализација кроз појединачне програме поступања 
10) трошкови извршења 
11) заштита права малолетника 
12) право притужбе 
13) право на жалбу већу за малолетнике првостепеног суда (Вековић, 2011) 
Поред фокуса на личност малолетника и његову рехабилитацију, ЗМУКД уводи став да 
је истовремено значајна и реинтеграција малолетника у друштвену средину, а која се 
заснива на поштовању права малолетника као грађанина. Упоредна или наизменична 
примена ова два модела, рехабилитационог и реинтеграционог, неопходна је у 
пенолошкој фази. (Димитријевић, 2011).  
 
 
5.2. Казна малолетничког затвора   
 
Иако већина савремених законодавстава предвиђа више различитих врста 
васпитних мера према малолетницима, због поновног вршења тешких кривичних дела и 
даље постоји потреба за њиховим кажњавањем. Историјски преглед развоја 
малолетничког кривичног права показује да су од најстаријих времена према 
малолетницима биле примењиване различите врсте казни. У почетку се те казне нису 
разликовале од казни предвиђених за пунолетне учиниоце кривичних дела, да би се 
кроз промену кривичноправног положаја малолетника дошло до данашње ситуације – 
када су казне за малолетнике специфичне и у складу са карактеристикама ове 
популације.  У савременом малолетничком кривичном праву преовладавају два система 
кажњавања малолетних преступника. У складу са првим системом су она законодавства 
која према малолетним учиниоцима кривичних дела изричу исте казне као и према 
пунолетним. При томе, узраст малолетника се узима као олакшавајућа околност. 




федерације, Шведске, Норвешке, Финске и Украјине. Према другом систему, према 
малолетницима се примењују посебне врсте казне – казна малолетничког затвора. 
Овакво решење је данас у примени у законодавствима Србије, Црне Горе, Хрватске, 
Немачке и Босне и Херцеговине. ( Јовашевић, 2012а)  
Кажњавање малолетника у нашој држави се прописује још у одредбама Душановог 
законика иако у том периоду није било изричито регулисано питање кривичне 
одговорности малолетника. Као што је већ поменуто, тек половином 19. века је дошло 
до увођења посебних одредаба које се односе на малолетнике, и то доношењем 
Казнителног законика из 1860. године. Према овом закону, постојала је могућност да се  
малолетницима изрекне смртна казна или робија, уколико се утврди постојање разбора. 
Узраст се узимао као олакшавајућа околност у погледу трајања али не и врсте казне. У 
наредном периоду, кажњавање малолетника је било предвиђено на сличан начин и у 
другим Кривичним законицима, при чему је казна лишења слободе (робија) имала 
доминантан утицај. Доношењем Новеле из 1959. године, наше кривично законодавство 
први пут предвиђа посебну врсту казне – казну малолетничког затвора, за учиниоце 
тешких кривичних дела. Законом о изменама и допунама Кривичног законика из 1959. 
године су извршене најзначајније промене у смислу напуштања репресивног модела и 
прихватања заштитничког. Према овом закону казна малолетничког затвора је могла 
бити изречена само старијем малолетнику од 16 до 18 година, под условом да је био 
способан да схвати значај свог дела и управља својим поступцима. Услов је такође био 
да је у питању кривично дело за које је предвиђена казна тежа од пет година строгог 
затвора, а да због тешких последица дела и високог степена кривичне одговорности не 
би било оправдано применити васпитне мере. 
Сличне прописе везано за малолетнички затвор срећемо и у Кривичном закону СФРЈ из 
1977. године. Овде такође је примена казне малолетничког затвора одређена као крајња 
мера. Висок степен кривичне одговорности као услов за изрицање ове казне се 
процењује на основу личности малолетника, и свих објективних и субјективних 
околности извршења кривичног дела. Овај појам се ипак разликује од појма кривичне 
одговорности код пунолетних лица. Наше ново малолетничко кривично право се 
одликује доношењем посебног закона (ЗОМУКД) којим се предвиђају одређене новине 
у вези са условима изрицања, садржином и одмеравањем казне малолетничког затвора. 
Према овом закону, казна се може изрећи старијем малолетнику који је учинио дело за 




природе и тежине кривичног дела не би било оправдано изрећи васпитну меру. (Благић, 
2015)  
 
5.2.1. Малолетнички затвор у кривичном законодавству Републике Србије  
  
Казна малолетничког затвора је једина врста казне која се може изрећи малолетном 
починиоцу кривичног дела у Републици Србији. Ова казна представља најтежу 
кривичну санкцију и односи се на одузимање слободе кретања малолетном учиниоцу 
кривичног дела. По форми, ова казна је слична казни лишавања слободе намењеној 
пунолетним преступницима. У односу на циљеве који се покушавају достићи, казна 
малолетничког затвора ближа је васпитним мерама. Као што је већ поменуто, циљеви 
ове мере се могу дефинисати као специјално и генерално превентивни. Намера је да се 
овом казном утиче на малолетне преступнике да престану са испољавањем 
противправних и делинквентних облика понашања као и на све остале малолетнике да 
не врше кривична дела.   (Јовашевић, 2006).  
Осим што се постиже ограничавање слободе и репресивно деловање, ова казна 
омогућава и појачано деловање на малолетне делинквенте у циљу спровођења 
континуираног третмана током издржавања исте. Током боравка осуђеника у казнено-
поправном заводу, осуђеницима се омогућава образовање, стручно оспособљавање као 
и третман усмерен на промену њиховог неприхватљивог понашања. Главни циљ 
третмана јесте ресоцијализација младих преступника и њихова поновна реинтеграција 
у друштвену средину по истеку казне малолетничког затвора. Ресоцијализација се 
односи на оне особе које нису биле раније правилно социјализоване и због тога су 
кренуле у свет делинквенције и криминала. Ресоцијализација се истовремено односи и 
на делинквенте који су раније прошли кроз процес социјализације, били правилно 
социјализовани и уклопљени у друштво, али су се касније под дејством неповољних 
услова и утицаја нашли на подручју негативне социјализације и скренули у девијацију. 
Овде се може говорити о „поновном, новом уклапању“ у друштвени живот, па се и 
појам ресоцијализације у најужем значењу, односи искључиво на ову категорију 
делинквената. Узимајући у обзир обе ситуације, од ресоцијализације се очекује да 
измени она лична својства осуђеника, која су повезана са криминалним понашањем, да 




интеграцију у друштвени живот. Смисао ресоцијализације се састоји у оспособљавању 
осуђеника да поштују друштвене вредности, да се поново укључе у друштво и тако 
постану корисни чланови заједнице. (Крстић, 2009). 
У нашем законодавству, а и у многим другим, казна малолетничког затвора представља 
„ултима ратио“ у реаговању на малолетничку делинквенцију. То значи да је ово 
последња мера, којој се прибегава у крајњим случајевима, када суд дође до закључка да 
ниједна друга мера не би била адекватна. Уколико су исцрпљене све друге могућности 
које нису довеле до жељених резултата, тада се јавља потреба за овом казном. (Јоксић, 
2010). 
Будући да се казна малолетничког затвора изриче само изузетно, неопходно је да 
претходно буду испуњени законом предвиђени услови. Ова казна се може изрећи само 
старијем малолетнику, односно малолетнику који је у време извршења кривичног дела 
навршио шеснаесту, а није навршио осамнаесту годину. Што се тиче кривичног дела, 
оно мора бити теже дело, за које је у закону прописана казна затвора преко пет година. 
Казна малолетничког затвора се може изрећи у трајању од шест месеци до пет година и 
увек се изриче на пуне месеце и године. У изузетним случајевима, малолетнички затвор 
се може доделити и у трајању од десет година. До овога може доћи у случају да је 
учињено кривично дело за које је законом прописана казна затвора од двадесет година 
или више; или у случају када су почињена најмање два кривична дела  за која је у 
закону прописана казна затвора тежа од десет година. (Јовашевић, 2012ц) Према Закону 
о малолетницима, осуђени на казну малолетничког затвора могу остати у казнено-
поправном заводу за малолетнике најдуже до навршене двадесет треће године, а потом 
се пребацују у казнено-поправне заводе за пунолетна лица. У случајевима када је то 
неопходно ради завршавања школовања или стручног оспособљавања, или уколико 
остатак казне није дужи од шест месеци, осуђени на казну малолетничког затвора може 
остати у заводу за малолетнике и након навршене двадесет три године, али најдуже до 
двадесет пете године.  
Поред врсте кривичног дела и старосног узраста починиоца истог, постоји још један 
услов за изрицање казне малолетничког затвора који је субјективне природе. Тај услов 
се односи на постојање високог степена кривице малолетника. Ово је једина мера код 
које је суд обавезан да утврђује постојање и степен кривице починиоца. У пракси, 




карактеришу малолетног починиоца кривичног дела, као и његов психички однос 
према учињеном делу. Високим степеном кривице се односи на свирепост и бруталност 
приликом вршења кривичног дела, упорност, претходно планирање извршења 
кривичног дела и слично. (Јоксић, Николић, 2011).  Тек када су испуњени сви 
предвиђени услови, и ако суд додје до закључка да због природе и тежине кривичног 
дела, као и високог степена кривице није оправдано изрећи васпитну меру, изриче се 
казна малолетничког затвора. То значи да је малолетнички затвор казна чија је примена 
увек факултативна. Казна се одмерава имајући у виду сврху затвора и узимајући у 
обзир све околности, олакшавајуће и отежавајуће, субјективне и објективне. Такође се 
посвећује пажња степену зелости малолетника и процењује се потребно време за 
његово васпитавање и стручно оспособљавање. При томе, суд не може изрећи казну у 
трајању дужем од прописане казне за учињено дело, али такође нији ни везан за 
најмању меру прописане казне.  (Јовашевић, 2007) Кривичне санкције у уоном кп рс 
Лице које је на издржавању казне малолетничког затвора има право на условни отпуст 
уколико је издржао трећину изречене казне, али тек након што је прошло шест месеци. 
Такође, потребна је процена на основу постигнутог успеха у третману и владања 
осуђеног да је могуће очекивати да ће се осуђени на слободи понашати у складу са 
законским нормама. Уз условни отпуст, може се изрећи и нека од мера појачаног 
надзора уз могућност примене једне или више посебних обавеза. Условни отпуст се 
може опозвати на исти начин и под условима као што је то случај код казне затвора 
изречене пунолетним учиниоцима кривичних дела. (Млађовић, Вукомановић, 2013). 
Што се тиче застарелости казне, она ступа на снагу уколико је протекло десет година 
од осуде у трајању од пет година; пет година од осуде у трајању  преко три године; и 
три године од осуде у трајању до три године. (Вековић, 2009). Још неке од 
карактеристика казне малолетничког затвора су постојање посебних правила за 
кривична дела у стицају, као и да ова казна не повлачи са собом правне последице 
осуде које се састоје у забрани стицања одређених права. Подаци о осудама на казну 
малолетничког затвора могу се проследити само одређеним органима предвиђеним 
законом, а евиденцију о изреченим казнама затвораводи виши суд који се судио у 
првом степену. Осуда подлеже законској и судско рехабилитацији на исти начин, под 
истим условима и у идентичном поступку који су прописани и за осуде пунолетних 




Истраживање показује да су у периоду од 2004. до 2013. године васпитне мере  
изречене у 99% случајева у односу на казну малолетничког затвора – 1%, што аутори 
овог истраживања објашњавају истицањем васпитања као приоритетног циља реакције 
на криминалитет малолетника. Евидентно је смањење примене казне малолетничког 
затвора и то 4 пута мање него у периоду од 1966-1975. У структури васпитних мера 
доминирају мере појачаног надзора (око 51%) и дисциплинске мере (око 44%), док су 
заводске мере заступљене око 4,6%. Аутори истичу да је последњих година дошло до 
пораста броја изречених заводских васпитних мера што даље тумаче као заоштравање 
казнене политике судова узроковану порастом криминалитета малолетника са 
елементима насиља. (Илић, Маљковић, 2015). Други аутори такође наводе да у 
структури и динамици изрицања санкција према малолетницима доминирају мере 
појачаног надзора, затим мере упозорења и усмеравања, при чему су заводске мере 
најмање заступљене.  Казна затвора постаје све мање примењивана што доводи до тога 
да се неки стручњаци питају зашто се иста не изриче у дужем трајању када се узме у 
обзир да је предвиђена за најтеже случајеве криминалних дела и исте такве починиоце. 
Стручњаци који су оваквог става сматрају да казнена политика према малолетницима у 
нашој земљи, у односу на остале европске земље, показује благост. (Игњатовић, 2015). 
  
6.2.3.  Казна малолетничког затвора у упоредном праву  
 
Готово сва савремена кривична законодавства у систему кривичноправних мера 
реаговања на криминалитет, предвиђају и посебне врсте казни које се примењују према 
малолетним учиниоцима тешких кривичних дела. Нјихова примена се у великој мери 
наслања на стандарде утврђене међународноправним актима (донетим у оквиру и под 
окриљем универзалне организације – Савета Европе). У том смислу ће бити приказана 
примену казни (у првом реду казне малолетничког затвора) према малолетним 
учиниоцима кривичних дела у више савремених кривичних законика. 
а) Аустрија - У Аустрији је положај малолетника у кривичном праву уређен одредбама 
посебног закона – Закона о малолетницима из 1988. године. Малолетницима се 
сматрају се лица која су у време извршења кривичног дела била у узрасту од четрнаест 
до осамнаест година. По закону, малолетници овог узраста су одговорни за учињено 




незрелости или неких других разлога. Према овим учиниоцима се и у аустријском 
кривичном праву изричу исте казне које су иначе прописане у закону за пунолетна лица 
као учиниоце кривичних дела. При томе се узраст узима као ублажавајућа околност и 
доприноси блажем кажњавању. Законом је даље прописано да се максимуми 
прописаних казни затвора малолетном учиниоцу таквог кривичног дела при изрицању 
смањују на половину, при чему суд није везан за минимум прописане казне за то дело.  
 
б) Казахстан – Кривични законик Републике Казахстан из 1997. године са изменама и 
допунама из 2004. године предвиђа више врста казни према малолетним починиоцима 
кривичних дела. Услов за кажњавање је и овде узраст малолетника до навршених 
шеснаест година у време извршења кривичног дела. Изузетно од овог правила, 
малолетно лице се може сматрати кривично одговорним, а самим тим и подложно 
кажњавању, и са навршених четрнаест година. Услов за то је да такав малолетник 
учини кривична дела као што су: убиство; силовање; принудни акти сексуалног 
карактера; отмица; крађа; изнуда; намерно уништење или оштећење имовине под 
отежавајућим околностима и тероризам. Кривични законик Казахстана прописује чак 
шест различитих казни које се могу прописати малолетном лицу. То су: 
• новчана казна,  
• забрана учествовања у одређеним активностима у периоду од једне до две 
године,  
• рад у јавном интересу 
• поправни рад у трајању до једне године, али само ако се ради о 
малолетнику који је старији од 16 година,  
• ограничење слободе у виду смештаја малолетника у одређену установу у 
трајању од једне до две године и  
• малолетнички затвор 
Трајање казне малолетничког затвора је ограничено на десет година, са изузетком у 
случају када је у питању два или више кривичних дела у стицању или кривично дело 
убиства под отежавајућим околностима. Тада постоји могућност изрицања казне у 
трајању од дванаест година. Ова казна се не може изрећи малолетним лицима која су 
први пут извршила кривично дело мале тежине, односно кривично дело за које је 




први пут извршили кривично дело средње тежине ( кривично дело за које је у закону 
прописана казна затвора до пет година). (Јовашевић, 2008) 
в) Мађарска – Према Мађарском кривичном законику из 1978. године са изменама и 
допунама до 2005. године, сврха кажњавања малолетника је преваспитање малолетника 
са циљем да постане просоцијалан члан друштва. Наравно, кажњавању се прибегава 
онда када се таква сврха не може остварити применом васпитних мера. Као најтеже 
врсте кривичних санкција које се уопште могу изрећи малолетном учиниоцу кривичног 
дела предвиђено је више врста казни. То су:  
• малолетнички затвор,  
• друштвено користан рад, 
• новчана казна  
• забрана обављања одређених јавних послова. 
Малолетнички затвор се састоји у одузимању слободе кретања малолетнику које је 
навршио шеснаест година у време извршења кривичног дела. При изрицању казне суд 
одређује и време њеног трајања које може да се креће од месец дана до десет година. 
Изузетно се ова казна може изрећи и у трајању до петнаест година у случају када се 
ради о извршењу кривичног дела за које је прописана казна доживотног затвора, али то 
важи само за малолетнике који су навршили шеснаест година. Казна малолетничког 
затвора се извршава у посебној установи за малолетнике. Осуђени малолетник се може 
и условно отпустити од даљег издржавања казне затвора под условом да је издржао 
најмање трећину казне затвора. Уз то, мађарско кривично право прописује да се 
малолетнику уз казну малолетничког затвора која је изречена у трајању дужем од једне 
године може изрећи још једна казна. То је забрана обављања одређених јавних послова. 
Применом ове казне малолетнику се забрањује обављање одређеног у судској одлуци 
назначеног јавног посла. 
г) Норвешка – Кривични законик краљевине Норвешке из 1902. Године, са више измена 
и допуна до 2005. Године, малолетницима сматра лица која су у време извршења 
кривичног дела навршила петнаест година, али још увек нису навршила осамнаест 
година. Према овим лицима се изриче иста казна која је иначе у закону прописана за 
пунолетне учиниоце кривичног дела. Према томе, и малолетним учиниоцима 
кривичног дела се по правилу изриче прописана казна затвора у трајању од 14 дана до 




казне – казне дуготрајног закона до 21 године ( осим ако се ради о најтежим кривичним 
делима као што су дела против независности и безбедности државе, дела против 
уставног уређења и државне власти, дела против службене дужности, дела против јавне 
безбедности и дела против живота и тела). При одмеравању казне малолетнику се 
узраст узима као ублажавајућа околност, па се прописана казна може у конкретном 
случају ублажити по врсти или мери и онда се уместо прописане казне затвора могу 
изрећи новчана казна или казна рада у јавном интересу. (Јовашевић, 2012а) 
д) Руска федерација – Кривични законик Руске федерације предвиђа две врсте 
кривичних санкција које се могу изрећи малолетним преступницима, а то су казне и 
васпитне мере принудног карактера. Према малолетницима се може изрећи чак 6 врста 
казни, а то су: 
• новчана казна,  
• лишење права на бављење одређеном делатношћу у државним органима, 
органима локалне самоуправе или друге професионалне службе у трајању 
од једне до пет година,  
• обавезни рад у слободно време,  
• поправни рад у трајању до једне године,  
• изолација која се може изречи само малолетнику који је узраста од 16 
година у трајању од једног до четири месеца и  
• Најтежа казна је казна лишења слободе у одређеном трајању до 6 година, 
осим у случају извршења тежег кривичног дела када лишење слободе 
може да траје до десет година.  
ђ) Финска – Положај малолетних учинилаца кривичног дела и друштвена реакција на 
ову врсту криминалитета је у Републици Финској уређена одредбама Закона о младим 
преступницима из 1940. године, Експерименталног закона о малолетничкој казни из 
1996. године и Закона о малолетничкој казни из 2004. године. Овим законским 
решењима је одређено да малолетници  тек са навршених 15 година живота у време 
извршења кривичног дела постају кривично одговорни и стичу могућност кажњавања. 
Узраст од 15 до 17 година се узима као олакшавајућа околност приликом одмеравања 
казне у конкретном случају. Малолетничка казна је посебна врста казна која је у 
финско кривично право уведена релативно касно – тек 1996. године. Ова казна се 




условом да је њено изрицање оправдано тежином учињеног дела, потребом 
малолетника за рехабилитацијом и његовом способношћу социјалне адаптације. Ова 
казна се састоји из два дела: 
• Посебне обавезе малолетника – оне се састоје у обавези малолетника да 
обавља одређени рад без накнаде у трајању од десет до шездесет часова. На 
овај начин обављање различитих послова и извршавање постављењих 
задатака од стране малолетника омогућава да се унапреди његово социјално 
прилагођавање и осећај одговорности и  
• Надзор над малолетником, његовим животом и радом у трајању од четири 
месеца до једне године са циљем пружања подршке и усмеравања 
малолетника. Овај надзор спроводи посебна сужба за надзор у сарадњи са 
надлежним центром за социјални рад 
е) Шведска – Кривични законик Краљевине Шведске из 1962. године не прави разлику 
у кажњавању с обзиром на узраст учиниоца кривичног дела што значи да се и према 
малолетницима примењују исте казне које су у закону прописане и за пунолетна лица. 
Кривични законик одређује да се као малолетници сматрају лица која су у време 
извршења кривичног дела навршила петнаест година живота, а нису навршила 
осамнаест година. У случају када због тежине кривичног дела, узраста или неких 
других околности није оправдано изрећи малолетнику васпитну меру, тада му се може 
изрећи казна затвора као најтежа казхна. Малолетнику се у том случају изриче у закону 
прописана казна за учињено кривично дело, али се она може и ублажити. (Јовашевић, 
2013б) 
ж) Босна и Херцеговина –У Републици Српској је донет посебан Закон о заштити и 
поступању са децом и малолетницима у кривичном поступку. На тај начин је 
малолетничко кривично право издвојено из Кривичног закона Републике Српске. 
Предвиђене су посебне малолетничке кривичне санкције а то су васпитне мере и казна 
малолетничког затвора, а под одређеним условима и мере безбедности. Казна 
малолетничког затвора је једина врста казне и може се изрећи у трајању од једне до 
десет година. Изриче се старијем малолетном лицу које је учинило кривично дело за 
које је прописана казна затвора преко 5 година, када због тешких последица учињеног 
дела и високог степена кривице није оправдано изрицање васпитних мера. У Републици 




чему се може изрећи и у трајању од десет година у случајевима када старији 
малолетник изврши дело за које је прописана казна дуготрајног затвора, или када 
старији малолетник изврши у стицају најмање два кривична дела за које је прописана 
казна затвора тежа од десет година.  
и) Црна Гора – Према Кривичном законику Републике Црне Горе, малолетним 
учиниоцима кривичних дела (лица узраста од 14 до 18 година у време извршења 
кривичног дела) се могу изрећи више кривичних санкција које се деле на васпитне 
мере, казну малолетничког затвора, изузетно и мере безбедности. Најтежа врста 
малолетничких кривичних санкција јесте казна малолетничког затвора. Ова казна се 
може изрећи у трајању од 6 месеци до 8 година (а само изузетно и до 10 година) само 
старијем малолетнику који је извршио кривично дело за које је у закону прописана 
казна затвора преко 5 година. Као услов се наводи висок степен кривице учиниоца и 
тежина учињеног дела због којих не би било оправдано изрећи неку од васпитних мера. 
(Јовашевић, 2012ц) 
ј) Хрватска – У државама у окружењу, посебан кривичноправни положај малолетних 
учинилаца кривичних дела је први пут уређен посебним законом у Републици 
Хрватској. Најпре је у Хрватској у примени био Закон о судовима за младе из 1997. 
године. Сада је у Хрватској основни извор Закон о судовима за младе из 2011. године. 
Овај закон прописује да се према малолетницима могу применити васпитне мере, казна 
малолетничког затвора и све мере безбедности осим мере забране обављања звања, 
делатности или дужности. Казна малолетничког затвора је најтежа малолетничка 
кривична санкција која се може изрећи само старијем малолетнику у трајања од 6 
месеци до 5 (а само изузетно 10) година који је извршио кривично дело за које је у 
закону прописана казна затвора преко 3 година  или тежа казна. И овде се као услов 
наводи неоправданост изрицања васпитних мера с обзиром на природу и тежину 
учињеног кривичног дела и висок степен кривице учиниоца. Казна малолетничког 
затвора у трајању од десет година се изриче уколико је реч о кривичном делу за које је 
прописана казна дуготрајног затвора или када су у питању најмање два кривична дела  
за која је прописана казна затвора од десет година или више. Међутим, закон предвиђа 
могућност одлагања за време од једне до три године изрицања казне малолетничког 
затвора. Постоји могућност да суд одустане од изрицања ове казне ако се на основу 
чињеница саопштених од стране центра за социјални рад увери да малолетник неће 




казне може деловати на малолетника да не врши кривична дела. Тада је суд обавезан да 
изрекне малолетнику неку од васпитних мера. (Јовашевић, 2014) 
к) Македонија  - Према закону за малолетничку правду Републике Македоније из јула 
2007. Године предвиђене су следеће кривичне санкције за малолетнике – васпитне 
мере, казне и мере безбедности. Казне су најтеже врсте кривичних санкција које се 
могу изрећи старијем малолетнику, и ту се убрајају новчана казна, конфискација 
имовине и имовинске користи и казна малолетничког завора. Казна малолетничког 
затвора се изриче у трајању од једне до десет година, кривично одговорном старијем 
малолетнику који је извршио кривично дело за које је прописана казна затвора преко 
пет година. За изрицање ове казне потребно је испуњење пет кумулативних услова:  
• а) да се ради о старијем малолетнику 
• б) да је малолетник у време извршења кривичног дела урачунљив, односно 
кривично одговоран 
• ц) да је извршио дело за које је прописана казна затвора преко пет година 
• д) да су остварене теже последице учињеног дела 
• е) да је присутан висок степен кривице због чега не би било оправдано 
изрећи васпитну меру. (Јовашевић, 2011.) 
л) Немачка – У Немачкој је положај малолетника у кривичном праву уређен одредбама 
Закона о малолетничком кривичном правосуђу из 1974. године са последњим изменама 
и допунама из 2008. године. Овај законе се примењује на лица узраста од 14 до 21 
године, и предвиђа три врсте санкција, а то су – васпитне мере, дисциплинске мере и 
казна за малолетнике. Најтежа санкција предвиђена за малолетнике јесте казна лишења 
слободе. Ова казна подразумева смештање малолетника у посебну установу онда када 
се показало да дисциплинске и васпитне мере не доводе до жељених резултата или када 
се то сматра оправдано с обзиром на степен кривице малолетника. Ова казна се изриче 
у трајању од шест месеци до пет година, а изузетно и до десет година, у случају када је 
малолетник учинио теже кривично дело, за које је прописана казна затвора преко десет 
година.  
љ) Словенија – Словенија је јуна 2008. године донела нови Кривични законик који 
прописује да одредбе ранијег Кривичног законика из 1994. године остају на снази до 
доношења посебног закона за малолетне учиниоце кривичног дела. Малолетницима се 




васпитне мере, новчана казна и казна малолетничког затвора. Малолетнички затвор је 
најтежа врста кривичне санкције која се може изрећи старијем малолетном учиниоцу 
кривичног дела. Ова врста казне изриче се ако је учињено кривично дело за које је 
прописана казна затвора од пет година или тежа казна, а због природе и тежине 
учињеног дела односно високог степена кривичне одговорности не би било оправдано 
изрећи неку од васпитних мера. (Мирић, Николић, 2015) 
м) Украјина – Кривични законик Украјине из 2001. Године са изменама и допунама из 
2009. Године, предвиђа казне за малолетне преступнике под условом да су 
малолетници у време извршења кривичног дела навршили шеснаест година јер их овај 
закон тада сматра кривично одговорним. Кривичну одговорност може стечи и лице 
узраста од четрнаест година али само изузетно, уколико је починило тешка кривична 
дела унапред одређена овим Законом. Казне које се могу изрећи малолетницима су 
следеће: 
• новчана казна 
• рад у јавном интересу 
• поправни рад 
• ограничење слободе (састоји се у одузимању слободе малолетнику у трајању 
од шест месеци до десет година, али се не изриче малолентику који је први 
пут починио кривично дело) 
• казна малолетничког затвора 
Казна малолетничког затвора је најтежа врста кривичне санкције предвиђене за 
малолетнике која се изриче у трајању до десет година. Изузетно се може изрећи и у 
трајању до петнаест година . према Закону, постоје одређена правила у одмеравању ове 
казне, па се тако ова казне може изрећи у следећим распонима: 
• до две године – ако је малолетник починио дело мале тежине  (кривично дело 
за које је прописана казна затвора која не прелази две године) 
• до четири године – ако је малолетник извршио кривично дело средње тежине  
(за које је у закону прописана казна затвора која не прелази пет година) 
• до седам година – ако је малолетник извршио тешко кривично дело (дело за 
које је прописана казна затвора која не прелази десет година) 
• до десет година – ако је малолетник извршио посебно тешко кривично дело ( 




• до петнаест година – ако је малолетник извршио посебно тешко кривично 
дело које укључује убиство. (Јовашевић, 2011:142) 
 
 
6. Извршење казне малолетничког затвора у казнено – поправном 
заводу Ваљево 
 
За казну малолетничког затвора карактеристично је да постоје посебне установе или 
посебна одељења за њено извршење. У Републици Србији, лица мушког пола казну 
малолетничког затвора издржавају у казнено-поправном заводу за малолетнике у 
Ваљеву, док лица женског пола ову казну издржавају у посебном одељењу казнено-
поправног завода за жене у Пожаревцу.  
Казнено – поправни завод за малолетнике у Ваљеву је почео са радом током друге 
половине 1965. године, првенствено намењен за извршење казне малолетничког 
затвора свих малолетних осуђеника са подручја бивше Југославије. Данас у КПЗ 
Ваљево, издржавају казну малолетничког затвора старији малолетници са 
пребивалиштем и/или боравиштем на територији Србије. Поред њих, у њему се налазе 
и млађа пунолетна лица, а од 1974. године у њему бораве и малолетна лица према 
којима је изречена мера притвора. Већи део затвореника чине млађа пунолетна лица 
или пак лица старосне доби изнад 21 године. Знатан број малолетника у току вођења 
судског поступка постане пунолетан, или су пак били недоступни органима гоњења и у 
том периоду су постали пунолетни. Отуда није могуће организовати јединствен 
третман који би се могао примењивати у раду са свим осуђеницима у заводу. (Јоксић, 
2016) Лица осуђена на казну малолетничког затвора по правилу казну издржавају 
заједно, међутим уколико здравствено стање осуђеног, или потреба за одржавањем реда 
и дисциплине то захтевају, тада је могуће и одвојено издржавање. (Васиљевић-
Продановић, 2017). 
За потребе овог рада, посећен је завод у Ваљеву, како би се добиле информације о 
његовом функционисању. Вођен је неформалан разговор са управником и васпитачима 
при чему смо дошли до следећих података. У заводу за малолетнике, укупан број 




осуђених лица. Најбројнију групу чине млађа пунолетна лица, која у тогу извршења 
нису имала мање од 21 године при чему нису навршили више од 23 године, први пут су 
осуђивани за кривично дело за које је прописана казна до 10 година затвора. Број 
осуђених на казну малолетничког затвора јесте 24 лица од укупног броја осуђених. 
Трећу групу чине повратници, лица чији се узраст креће од 50 година па на више. Као 
што можемо приметити, малолетници, и лица на извршавању казне малолетничког 
затвора чине најмањи проценат од укупног броја осуђеника у овом заводу. Ове три 
групе осуђеника, казну издржавају одвојено једни од других. Васпитачи истичу да су 
малолетна лица строго одвојена од осталих што резултира мањим утицајем 
неформалног система. У периоду кад малолетници нису били раздвојени од пунолетних 
лица у заводу, били су манипулисани и коришћени од истих за разне преступе и чување 
недозвољених предмета. Данас то није случај управо због изолованости осуђеника.  
По степену обезбеђења представља завод затвореног типа. Кретање и понашање 
осуђеника унутар затвора је контролисано од стране службе за обезбеђење. Око завода 
постављени су високи зидови са осматрачницама који превентивно утичу на 
спречавање покушаја бекства. Унутар завода налазе се павиљони у којима спавају и 
бораве осуђенна лица, амбуланта, школа са радионицама, сала за посете, кухиња са 
трпезаријом, дом културе са салом од 250 места, кућа са посебном просторијом за 
боравак са брачним или ванбрачним партнером, просторије за обављање рада и други 
пропратни објекти. (Јованић, 2007).  
 
6.1. Права малолетних осуђеника   
 
Међународни документи, као и национални законски и подзаконски акти прописују 
читав низ права и обавеза малолетника за време издржавања казне малолетничког 
затвора. Поред међународних правних докумената већ поменутих раније у раду, на 
регулисање извршења казне малолетничког затвора утичу и следећи законски и 
подзаконски акти: 
• Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 
малолетних лица 




• Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора 
• Правилник о мерама за одржавање реда и безбедности у заводима за 
извршење заводских санкција 
• Правилник о надзору над радом завода у управи за извршење кривичних 
санкција  
• Правилник о третману, програму поступања, разврставању и накнадном 
разврставању осуђених лица 
• Правилник о кућном реду  казнено-поправног завода за малолетнике 
 Малолетник има право на смештај у складу са савременим здравственим, хигијенским, 
просторним условима и месним климатским приликама. Поред дела одређеног за 
спавање, потребно је обезбедити и просторије за дневни боравак малолетних 
осуђеника. Распоређивање малолетних осуђеника се врши на основу целокупне 
процене њихове личности. Осуђеници имају право на адекватну здравствену заштиту 
као и на квалитетну исхрану. 
Веома је битна и комуникација малолетних осуђеника са спољним светом. Вазано за то, 
предвиђена је могућност телефонирања и дописивања са рођацима, пријатељима и 
другим лицима која не могу негативно утицати на ток њихове ресоцијализације у 
установи. Међутим, ово право може бити ограничено, у случајевима предвиђеним 
законом. О томе се посебно води рачуна у КПЗ Ваљево где, одлуком управника Завода, 
писма могу бити задржана из безбедносних разлога. Малолетни осуђеници имају 
посебно право на обавештавање преко средства јавног информисања, часописа, 
библиотеке итд. Библиотека мора обавезно да садржи Устав, важећи Кривични законик, 
Законик о кривичном поступку, Закон о малолетницима, Закон о извршењу кривичних 
санкција и др. 
У оквиру општих права које поседују, малолетним осуђеницима припада и право на 
неограничен пријем пакета и новчаних пошиљки. Изузетно, када то налажу разлози 
безбедности, предвиђена је могућност ограничења ових права. Малолетни осуђеник 
има право на комуникацију са спољним светом кроз организоване посете које се 
обављају једном недељно од стране родитеља, усвојиоца, стараоца, брачног друга, лица 
са којим је у ванбрачној заједници, усвојеника, деце и осталих сродника у правој 




Закон о малолетницима је предвидео могућност улагања посебних правних средстава 
(притужбе и жалбе). Тако малолетни осуђеник може упућивати притужбе и жалбе 
управнику Завода ако сматра да је лишен одређених права или да су му она повређена, 
као и да су учињене друге незаконитости или неправилности током извршења казне 
малолетничког затвора. Додатна заштита права малолетним осуђеницима уочљива је 
кроз могућност подношења притужбе Заштитнику грађана, под условом да су 
исцрпљена сва (редовна) правна средства у Заводу. Коришћење ових правних средстава 
не сме повлачити одговорност малолетног осуђеника и он због тога не може бити 
изложен било каквом кажњавању, малтретирању или узнемиравању. Осим приказаних 
облика правне заштите, малолетни осуђеници уживају право на судску заштиту против 
мера и одлука управника Завода у коме издржавају казну малолетничког затвора. 
Судски облик заштите остварује се пред Већем за малолетнике суда који је судио у 
првом степену. Реч је о посебном праву малолетног осуђеника да се директно обрати 
суду против било које мере или одлуке управника казнено-поправног завода којом није 
задовољан.  
Поред права и обавеза, малолетни осуђеници могу заслужити погодности које зависе од 
степена оствареног успеха у програму поступања, дужине казне, врсте кривичног дела, 
свеукупног понашања, учешћа у образовном процесу, културно-спорстским 
активностима и др. Погодности можемо поделити на: 
• Погодности у оквиру Завода (проширено право на пријем посета и 
проширивање круга лица која посећују малолетника, проширено право право 
на пријем посета без надзора у просторијама за посете, проширено право на 
пријем посета у посебни просторијама, право на погоднији смештај) 
• Погодности избан оквира Завода (право на пријем посета изван завода, право 
на слободни излазак у град, право на посету породици и сродницима током 
викенда и празника, право на наградно одсуство из завода до седам дана у 
току године, право на коришћење годишњег одмора изван завода) 
Кадав осуђеници крше правила реда и безбедности у заводу, или повређују правила 
понашања одређена законом о извршењу кривичних санкција, тада то понашање 
представља дисциплински преступ. Дисциплински преступи се категоришу на лакше и 
теже. Овакво понашање повлачи са собом разне врсте последичних дисциплинских 




издвајање у посебну просторију. Дисциплинска мера може да траје до седам дана. 
Правилником о кућном реду се ближе утврђују услови и начини вођења дисциплинског 
поступка. И у овом случају, осуђеник има право улагања жалбе у року од три дана коју 
директор Управе разматра а потом доноси одлуку.  
 
6.2. Пријем малолетних осуђеника  
 
У заводу постоји пријемно одељење у којем се врши пријем осуђеника у установу, и где 
осуђена лица могу боравити максимално 30 дана. У овом одељењу се испитује личност 
малолетника са психолошког, педагошког, социјалног, криминолошког, здравственог и 
безбедносног аспекта у циљу индивидуализације циљева третмана. У процени 
личности осуђеника учествује стучни тим пријемног одељења који чине: психолог, 
специјални педагог-педагог, социјални радник-социолог. Постоје два налаза која се 
узимају прилоком пријема осуђеника, а то су психолошки и социолошко-
криминолошки.  
Психолошки налаз садржи опште импресије о осуђенику, опис његових психичких 
процеса, подаци о особинама личности, налази судских вештака (психолога и 
психијатра), као и прогноза будућег понашања. 
Криминолошки налаз се састоји од личмих података, података о породици и 
породичним односима, образовном нивоу и току школовања осуђеника, информације о 
запослености и радном искуству, као и о слободном времену и интересовањима. Оно 
што је такође веома битно јесте криминални развој, односно психичко стање у току 
извршења кривичног дела, став према кривичном делу и мотив. Овде се налазе и општи 
подаци о казни и почињеном кривичном делу, као и прогноза понашања. 
Такође, овим налазима су придодати и мишљење лекара као и мишљење обезбеђења. 
Води се евиденција о психичким и физичким болестима осуђеника, о терапији коју 
осуђеник прима, и бележи се здравствено стање осуђеника приликом ступања на казну. 
Служба за обезбеђење процењује понашање осуђеника за време боравка у пријемном 
одељењу, током ранијих боравака у затвору или притвору. 
На основу ових налаза процењују се ризици, потребе и капацитети осуђеника. Утврђује 




оспособљавање, радне активности и коришћење слободног времена  Доносе се 
предлози о даљем поступању стручног тима, у смислу психосоцијалног и педагошког 
утицаја на малолетника. Уколико је потребно, додатно се пружа и медицинска или 
психијатријска помоћ. Ова два налаза служе за постављање индивидуалних циљева 
везаних за рад са осуђеником. Ти индивудуални циљеви су најчешће везани за 
кориговање односа осуђеника према кривичном делу, усвајање социјално 
прихватљивог понашања односно смањење агресивног понашања, одржавање 
функционалних породичних односа, развијање радне способности и предлог за радно 
ангажовање али и за планирање одговарајућег индивидуалног и групног рада. Све ово 
је у складу са специфичностима малолетника као посебне групе, и са разликама које 
постоје између њих и пунолетних преступника. Сачињени предлог поступања треба да 
прође коначну процену од стране управника завода. Уколико је предлог позитивно 
оцењен прослеђује се ради даље примене, а осуђеник се упознаје са садржајем истог и 
започиње се са спровођењем истог.  
 
6.3. Преваспитни третман  
 
Појам третмана се односи на лечење особа које су извршиле кривична дела, на примену 
мера институционалног и ваниснтитуционалног карактера преваспитања према њима, 
са циљем да се оспособр за нормалан, друштвено прихватљив живот на слободи. 
Терминолошки се овај појам означава као „третман делинквената“. Разликују се 
следеће фазе третмана: 
• Судски третман 
• Третман осуђенике за време извршавања кривичне санкције и  
• Третман у постпеналном периоду  
Ове фазе третмана не би смеле бити строго одвојене једна од друге.  
Карактер третмана се одређује зависно од претходно постављених задатака и циљева. 
Преваспитни третман има веома значајну улогу у институционализацији преступника и 
сматра се да од врсте, трајања и успешности третмана у великој мери зависи да ли ће се 
преступник вратити у друштво као његов корисни члан или ће наставити са 




осуђеника, од његових личних својстава, биолошких, психолошких и психо-социјалних 
и од карактера криминогених фактора који су утицали на његово инкриминисано 
понашање. Овакво схватање наглашава значај индивидуализације и таквог приступа 
осуђенику приликом којег се избегавају генерализације и стереотипи. Током третмана, 
осуђенику се пружа помоћ да реши одређене друштвене проблеме које не би могао сам 
решити, као што су породични проблеми, професионална оријентација, вештине 
неопходне за проналазак и задржавање посла и слично. Још један начин третмана који 
многи аутори наводе као ефикасан јесте подстицање самог осуђеника да самостално 
решава своје проблеме што се сматра да доводи до развијања компетентности, личне 
одговорности и самопоуздања. Савремена психолошка пракса познаје два начина 
терапеутског прилажења осуђеницима, а то су индивидуално и групно третирање. У 
суштини, оба приступа имају за циљ примену принципа индивидуализације, јер полазе 
од личности осуђеника и могућности за његову ресоцијализацију. Индивидуални 
приступ је усмерен на отклањање недостатака појединих осуђеника и применом метода 
и техника строго индивидуалног карактера. Групни приступ се односи на третирање 
делинквената у оквиру групних односа.  (Крстић, 2009). 
Након пријема, приступа се разврставању малолетника у васпитне групе, и у 
одговарајућа одељења. У заводу постоји затворено, отворено и полуотворено одељење. 
Осуђени на казну малолетничког затвора се углавном разврставају у затворена одељења 
због природе и дужине казне. Обично су то веома тешка кривична дела. Како васпитачи 
наводе, 80% кривичних дела осуђеника на казну малолетничког затвора су кривична 
дела са елементима насиља. У 2017. Години, на издржавању казне малолетничког 
затвора било је свега 20 осуђених. Од тог броја, осморо осуђених је извршило тешко 
убиство; шесторо осуђених убиство; троје осуђених силовање; један осуђени тешку 
крађу; један осуђени трговину људима и један осуђени разбојништво. У 2018. Години, 
на издржавање казне примљено је још двоје осуђених, од којих је један починио тешко 
убиство, а други убиство. Ово је разлог што су осуђеници најчешће смештени у 
затворена одељења. Приступа се разврставању малолетних осуђеника у васпитне групе. 
По закону, васпитна група има највише десет малолетника и посебног васпитача. 
Међутим, у пракси, један или два васпитача воде све малолетнике, с обзиром на број 
осуђеника на казну малолетничког затвора и није велики проблем. Проблем је постојао 
раније када је, по речима васпитача из завода, један васпитач био задужен за четрдесет 




андрагог, два социјална радника и три специјална педагога. Од ових девет, два 
васпитача су заслужена за малолетнике. Такође, постоји оформљени стручни тим 
задужен за реализацију предвиђених индивидуалних програма тремана осуђених лица. 
Овај стручан тим се, поред васпитача, састоји од начелника службе за третман, 
начелника службе за обезбеђење, правника, лекара, психотерапеута, организатора 
слободно-временских активности, организатора васпитно-образовног одсека, 
организатора тима за малолетнике и  начелник за обуку и упошљавање. Оно што 
можемо приметити јесте да је завод и више него снабдевен разноврсним стручним 
кадром за рад са малолетним преступницима. Иако, неки аутори наглашавају да би 
завод требао да ради на доедукацији и стручном усавршавању особља, јер са једне 
стране наука константно напредује а са друге, ово је веома тешка категорија за рад. 
(Кузминовић, Палибрк, 2012).  Васпитачи наводе да су малолетна лица убедљиво 
најтежа категорија за рад, од три категорије смештене у заводу. Разлог за то је период 
развоја у којем се налазе, који карактерише ниска толеранција на фрустрације и 
непредвидивост. За овај узраст карактеристична је криза идентитета, која уколико није 
позитивно разрешена долази до тога да адолесценти преузимају негативан идентитет из 
чега произилази криминално поступање. По речима васпитача, већина малолетника је 
нижег економском статуса, што се подудара са мишљењима стручњака да је то један од 
фактора који корелира са криминалом. Такође наводе да су међу осуђеницима присутне 
и болести зависности, што додатно отежава третман. Што се самог третмана тиче, он је 
базиран на ондивидуалним циљевима постављеним након процене свакаког 
малолетника приликом пријема у завод. Након пријема, осуђеницима се дозвољава да 
прођу кроз првобитан период адаптације, током које се врши њихово праћење и 
опсервација. Васпитачи сматрају тај период најризичнијим, јер се за тај почетни период 
везује историја самоповређивања осуђеника. Тек након прихватања новонастале 
ситуације и прилагођавања заводској средини, може да се приступи преваспитном 
третману затвореника. Спроводе се групни облици третмана, као и индивидуални, 
приликом којих се тежи развијању социјалних и комуникационих вештина, пре свега 
асертивне комуникације. У третман су укључени сви васпитачи, како и планирање тако 
и у спровођење. Заступљена је примена и породичне групне терапије, коју спроводе два 
васпитача – један од матичних васпитача и педагог са сертификатом породичне 
терапије. Примењује се и Роџерсово недирективно саветовање, према којем терапеут 
покушава да сагледа реалност онакву каквом је доживљава малолетник, и из тог угла 




промени слике коју је малолетни преступник створио о себи и свету око себе. Према 
правилнику о третману, потребно је спроводити преиспитивање програма поступања на 
сваких шест месеци – то се односи на казне до три, и казне у трајању од три године. 
Код осуђених на казне преко три године, а до десет година преиспитивање се врши 
најмање једном годишње, а када су у питању казне преко десет година, најмања једном 
у две године. При истеку казне, и то шест месеци до годину дана пре истека, спроводи 
се програм припреме за живот по издржаној казни.  
 
6.4. Образовање  
 
Једно од основних права малолетника у медјународним документима, како на слободи 
тако и на издржавању казне малолетничког затвора и других заводских мера, јесте 
право на образовање. Тако на пример, Конвенција уједињених нација о правима детета 
образовање дефинише као основно право сваког детета, и налаже да основно 
образовање треба да буде доступно и бесплатно свима. Такође, овом конвенцијом се 
забрањује дискриминација, истиче се заштита интереса детета током процеса 
образовања, подвлаче се право на живот, преживљавање и развој, и уважавање 
гледишта младих. Кад је у питању категорија малолетника лишених слободе, посебно 
се наглашава њихово право на образовање, стручно оспособљавање и рад. У нашем 
законодавству, Закон о извршењу кривичних санкција је у потпуности усклађен са 
правилима УН о заштити малолетника лишених слободе. (Васиљевић, 2004). 
Савремени казнено-поправни заводи за малолетнике се ослањају на образовно-
васпитни рад, због чега су у већини оваквих институција основне школе. Сматра се да 
образовање има улогу у превенцији, рехабилитацији, као и ресоцијализацији и 
реинтеграцији малолетних преступника у друштвену средину. Осуђена лица која су 
комплетирала образовање у заводу имају веће могућности за проналазак посла по 
изласку а самим тим и веће шансе за промену понашања у друштвено прихватљива. 
Образовни програми и програми за оспособљавање доприносе стицању основних 
знања, промени понашања. ? (Милак, 2015). Према Пекиншким правилима, „Циљ обуке 
и третмана малолетника који су смештени у институцијама јесте да се обезбеде брига, 
заштита, образовање и стручна оспособљеност, како би им се помогло у преузимању 
конструктивне и продуктивне улоге у друштву. Малолетницима ће се у институцијама 




радна и физичка – у складу са њиховим узрастом, полом и личним каракатеристикама, 
а у интересу њиховог свеобухватног развоја.“ (Бановић, Јоксић, 2012:124). У многим 
земљама, казнено-поправни заводи за маолетнике могу на наставе да пружају 
образовну подршку штићеницима и након њиховог напуштања завода. (Цостелло ет 
ал.,2012). У нашој земљи, дужина казне, и узраст до којег малолетник може остати у 
заводу, везују се за образовање и стручно оспособљавање. Осуђеници су у обавези да у 
заводу остану до завршетка свог школовања и стицања одређене дипломе. (Кривични 
закон Републике Србије, 2004).   Казнено-поправни завод за малолетнике у Ваљеву је 
2007. Године отпочео сарадњу са Основном школом из Обреновца, ради пружања 
основног образовања својим затвореницима. Настава је организована у сарадњи са 
основном школом Обреновац. Наставници ове школе долазе два пута недељно, средом 
и петком, и одржавају наставу. Једна школска година траје једно полугодиште, тако да 
осуђеници за годину дана могу да заврше два разредна основне школе. Већина 
затвореника који похађају основну школу, узраста су од 18 до 20 година, ромске 
националности и долазе из проблематичних средина. (Милак, 2015). Приликом пријема 
осуђеника, Служба за третман израђује индивидуални програм поступања, у којем су 
исзмеђу осталих података, наведене и потребе осуђеног лица за стицањем одређеног 
облика образовања. Након завршетка школе, у сведочанству (дипломи) се не наводи да 
је лице стекло основно образовање приликом издржавања казне малолетничког затвора. 
Као што је већ поменуто, у протеклој 2017. години, на издржавању казне 
малолетничког затвора било је двадесет осуђеника. Међу њима није било неписмених. 
Четворица осуђених је имало незавршену средњу школу, дванаесторица осуђених је 
имало завршену основну, њих двојица незавршену средњу, и такође двојица осуђених 
је имало завршену средњу. Будући да је похађање основне школе обавезно у заводу, 
четворо осуђеника који су имали незавршену основну школу су похађали наставу. 
Средње образовање није обавезно, а трошкове овог образовања сноси сам осуђеник. 
Предвиђено је да осуђеници похађају наставу у средњим школама у граду као ванредни 
ученици. Завод је у те сврхе остварио сарадњу са техничком и економском школом. 
Како би слушали наставу у овим школама, осуђеници морају испунити неке услове. 
Морају показати напредак у третману, и морају бити смештени на полуотвореном 
одељењу. Тренутно ниједан осуђеник не похађа средњу школу, како наводе васпитачи, 





6.5. Оспособљавање и рад  
 
Осуђеници имају право и на стручно оспособљавање, у складу са њиховим 
афинитетима и могућностима, као и у зависности од могућности самог завода. 
Оспособљавање се односи на  теоријску и практичну обуку у радионицама Завода. 
Занимања за која се осуђеници могу определити су столар, бравар и варилац. Тренутно 
су три лица осуђена на казну малолетничког затвора професионално оспособљени. 
Похађање радионица за стручно оспособљавање није обавезно. Уколико су 
затвореници заинтересовани, не праве дисциплинске преступе и добро се владају, имају 
могућност да се пријаве и буду разврстани у неку од постојећих радионица. 
Једно од битнијих људских права је право на рад. Ово право се односи и на генерално 
сва лица лишена слободе, што укључује и лица на издржавању казне малолетничког 
затвора. Када су у притању лица лишена слободе, ово право је кроз историју служило за 
експлоатацију ове популације, због чега се данас води рачуна о његовом дефинисању. 
Дуги низ година рад је коришћен као казна а данас представља један од облика 
третмана лица лишених слободе. Рад има битног удела у преваспитању и 
ресоцијализацији, а то се највише односи на стицање радних навика, развијање нових 
способности и оспособљавање да се по изласку из затвора живи на законит начин. 
(Драгојловић и др., 2013) Законодавац наглашава да би радно време требало да 
омогућава осуђеницима вишак времена за образовање и стручно оспособљавање, као и 
слободне активности, разоноду и вршење верских обреда. Радно образовање се схвата 
као облик преваспитавања малолетних преступника. Међународна затворска правила 
препоручују рад као позитиван сегменат третмана. Минимална правила о поступању са 
затвореницима предвиђају обавезан рад, наравно у складу са душевним и физичким 
својствима осуђеника, утрвђених од стране лекара.  Закон о извршењу кривичних 
санкција и правилник о кућномј реду КПЗ прописују да радно способан малолетни 
осуђеник има право и обавезу да ради. Радом се тежи стицању, одржавању и 
повећавању радне способности, радних навика и стручног знања осуђеника. Накнада за 
рад износи најмање 20% од најниже цене рада на нивоу Републике Србије, а код рада 
дужег од пуног радног времена, та накнада износи и 50%. 
Поред образовања, стручног оспособљавање и радног ангажовања, у заводу се 
организују и бројне спортске и културно-уметничке активности. На нивоу завода 




Факултету за спорт и физичко васпитање, и која су задужена за слободно-временске 
активности, као и за рад свих секција. Од спортских активности, осуђеници имају 
могућност да бирају између фудбала, одбојке, кошарке, стони тениса и теретане. 
Наравно, и без учествовања у спортским активностима, 2 часа дневно за шетњу у 
двориштву завода су обавезна. Затим, постоје разне секције у којима затвореници могу 
учествовати, као што су: ликовна, драмска, шаховска и литерарна. Наравно, могућност 
учествовања у свим овим активностима имају само они затвореници који се добро 
владају и не праве дисциплинске преступе. Тада се они према њиховим афинитетима, 
жељама и способностима распоређују за учествовање у секцијама и спортским 
активостима. Нјихово активно учешће може се сматрати показатељом напретка у 
третману. Осуђена лица имају и право на вероисповест, односно одржавање верских 
обреда пред верске празнике, учествовање у посту, исповедања и слично. Ово право се 
поштује у заводу кроз све потребне активности у којима учествује и свештеник по 
потреби.  
Законска обавеза судова који су судили малолетним преступницима јесте да два пута 
годишње обаве посету заводу, приликом чега разговарају са васпитачима и се упознају 
са третманом. Завод остварује сарадњу и са центрима за социјални рад из места одакле 
долазе осуђеници, који су такође у обавези два пута годишње да врше обилазак у циљу 
упознавања са програмом поступања. Особље завода новоди да најбољу сарадњу 
остварују са центром за социјални рада града Новог Сада, који редовно обављају 
законом предвиђене посете. Пред истек казне, завод је у обавези да обавести орган 
старатељства и упути тамо малолетнике по напуштању завода. Такодје, остварена је и 
сарадња између завода и невладине организације НеоСтарт која се бави постпеналном 
помоћи.  
 
6.5. Помоћ после извршења казне малолетничког затвора  
 
Казна малолетничког затвора представља најтежу кривичну санкцију за малолетнике, 
самим тим што подразумева издвајање малолетника из средине у којој је до тада живео. 
Крајњи циљ казне малолетничког затвора обезбеђивање поновног укључивања 
малолетника у друштвену заједницу, као и да се утиче на малолетника да када се врати 




малолетничког затвора орган старатељства је дужан да одржава сталну везу са 
малолетником, његовом породицом и установом у коју је малолетник смештен како би 
се малолетник и његова породица што боље припремили за враћање малолетника у 
ранију социјалну средину и његово укључивање у даљи друштвени живот. Законом је 
прописано да је завод у коме се извршава казна малолетничког затвора дужан да 
најмање три месеца пре планираног отпуштања малолетника обавести о томе родитеље 
малолетника, усвојиоца или стараоца, односно блиске сроднике са којима је 
малолетник живео, као и надлежни орган старатељства и предложи им мере које би 
требало предузети за прихватање малолетника. Такође, Закон прописује и дужности за 
родитеље са којима је малолетник живео пре ступања на извршење казне 
малолетничког затвора. Они су дужни да обавесте надлежни орган старатељства о 
повратку малолетника у породицу, док се орган старатељства обавезује да након 
извршења кривичне санкције пружи потребну помоћ малолетнику. Поред тога, орган 
старатељства има обавезу посебне бриге о малолетнику без родитеља, као и о 
малолетнику чије су породичне и материјалне прилике несређене.  Конкретно, након 
отпуштања малолетника, надлежни орган је дужан да посебно брине о смештају, 
исхрани, набавци одеће, лечењу, али и да пружи помоћ у сређивању породичних 
прилика, окончању стручног оспособљавања и запошљавања малолетника. 
(Димитријевић, С. Ј., 2011).  Веома је битно да се преступнику пружи помоћ по 
напуштању завода како се не би вратио стариом обрасцима шпонашања. Савремени 
трендови у поступцима и третманима малолетних преступника су усмерени на 
укључивање целе породице, јер се сматра да ангажовање породице представља једно од 
најмоћнијих средстава за смањење нежељеног понашања малолетника. Исто тако, лоши 
породични односи и несређена  породична ситуација у великој мери представљају 








7. Mишљење грађана о казни малолетничког затвора 
 
 
7.1. Предмет и циљ истраживања 
 
Предмет истраживања су мишљења грађана о сврсисходности, ефективности, 
последицама и оправданости изрицања казне малолетничког затвора за кривична дела 
почињена од стране малолетника у Републици Србији. 
 Циљ истраживања је утврдити постојање разлика у ставовима грађана о значају, 
ефективности и сврсисходности изрицања и извршавања казне малолетничког затвора у 
Републици Србији, као и о могућим последицама не/спровођења исте. 
 
7.2. Хипотезе истраживања  
Општа хипотеза истраживања је: 
1. Постоје разлике у ставовима испитаника о казни малолетничког затвора у 
односу на ниво образовања и лично искуство у контакту са малолетним 
делинквентом, али не постоје разлике у ставовима у односу на пол, старост, и 
ниво информисаности о овој казни. 
Посебне хипотезе које произилазе из опште су: 
2. Неће бити значајних разлика у ставовима испитаника о томе да ли казна 
малолетничког затвора треба чешће да се примењује, у односу на пол. 
3. Неће бити значајних разлика у старости испитаника, у односу на то да ли 
сматрају да казна малолетничког затвора треба чешће да се примењује. 
4. Неће бити значајних разлика у ставовима испитаника о томе да ли казна 
малолетничког затвора треба чешће да се примењује, у односу на ниво 
информисаности испитаника. 
5. Очекује се да ће испитаници са вишим нивоом образовања у мањој мери 
сматрати да казна малолетничког затвора треба чешће да се примењује, у односу 




6. Очекује се да ће испитаници који су имали неки вид личног искуства са 
малолетним делинквентом у већој мери сматрати да казна малолетничког 
затвора треба чешће да се примењује у односу на оне који нису. 
7. Неће бити значајних разлика у ставовима испитаника о томе да ли казна 
малолетничког затвора има ефекта у сузбијању малолетничке делинквенције, у 
односу на пол. 
8. Неће бити корелације између старости испитаника и става да казна 
малолетничког затвора има ефекта у сузбијању малолетничке делинквенције. 
9. Неће бити значајних разлика у ставовима испитаника о томе да ли казна 
малолетничког затвора има ефекта у сузбијању малолетничке делинквенције, у 
односу на ниво информисаности испитаника. 
10. Очекује се да ће испитаници са вишим нивоом образовања у већој мери 
сматрати да казна малолетничког затвора има ефекта у сузбијању малолетничке 
делинквенције, у односу на испитанике са нижим нивоом образовања. 
11. Очекује се да ће испитаници који су имали неки вид личног искуства са 
малолетним делинквентом у већој мери сматрати да казна малолетничког 
затвора има ефекта у сузбијању малолетничке делинквенције, у односу на оне 
који нису. 
12. Неће бити значајних разлика у ставовима испитаника о томе да ли казна 
малолетничког затвора има негативан утицај на малолетника, у односу на пол. 
13. Неће бити корелације између старости испитаника и става да казна 
малолетничког затвора има негативан утицај на малолетника. 
14. Неће бити значајних разлика у ставовима испитаника о томе да ли казна 
малолетничког затвора има негативан утицај на малолетника, у односу на ниво 
информисаности испитаника. 
15. Очекује се да ће испитаници са вишим нивоом образовања у већој мери 
сматрати да казна малолетничког затвора има негативан утицај на малолетника, 
у односу на испитанике са нижим нивоом образовања. 
16. Очекује се да ће испитаници који нису имали неки вид личног искуства са 
малолетним делинквентом у већој мери сматрати да казна малолетничког 





7.3. Варијабле истраживања 
 
У истраживању су следеће варијабле коришћене као независне: 
1. Пол испитаника – са категоријама „Мушко“ и „Женско“ 
2. Старост испитаника, изражена бројем година 
3. Образовање испитаника – са категоријама „Основна школа“, „Средња школа“, 
„Виша школа“, „Факултет“ и „Докторске студије“ 
4. Лично искуство – као одговор испитаника на питање да ли су имали било какво 
лично искуство са малолетним делинквентима 
5. Врста личног искуства – питање намењено испитаницима који су имали неки 
вид личног искуства са малолетним делинквентима 
6. Информисаност – као одговор испитаника на питање у којој мери сматрају да су 
информисани о сврси и условима изрицања казне малолетничког затвора, са 
категоријама „Слабо информисани“, „Умерено информисани“ и „Врло 
информисани“ 
Зависне варијабле су: 
1. Чешћа примена – категоријална варијабла која означава одговор испитаника на 
питање да ли сматрају да би казна малолетничког затвора требало чешће да се 
примењује или не 
2. Негативан утицај – нумеричка варијабла са распоном одговора од 1 до 5, која 
означава степен у ком испитаници сматрају да казна затвора има негативан 
утицај на малолетника 
3. Ефекат на сузбијање - нумеричка варијабла са распоном одговора од 1 до 5, која 
означава степен у ком испитаници сматрају да је казна малолетничког затвора 









7.4. Методолошки оквир истраживања 
 
7.4.1. Просторни и временски оквир истраживања 
Истраживање је спроведено током новембра и децембра 2017. године, на 
територији Републике Србије, путем онлајн анкетирања и путем дистрибуирања 
штампане верзије упитника. Испитивани су грађани са територија града Београда, 
Новог Сада и из села на територији градова Рума и Сремска Митровица. 
 
7.4.2. Узорак истраживања 
Укупан узорак је био сачињен од 313 испитаника, оба пола, старости од 17 до 66 
година. У табели 1 налази се дистрибуција испитаника према полу, а у табели 2 
дистрибуција испитаника према старости. Старост испитаника такође је приказана на 
графику 1. 
 
Табела 1. Дистрибуција испитаника према полу 
 Учесталост Проценат 
Кумулативни 
проценат 
Мушко 73 23,3 23,3 
Женско 240 76,7 100,0 













Варијанса Skewness Kurtosis 






График 1. Дистрибуција испитаника према старости 
У узорак су ушли испитаници свих нивоа образовања, а дистрибуција ове 
варијабле може се видети у табели 3. 
 





Основна школа 6 1,9 1,9 
Средња школа 133 42,5 44,4 
Виша школа 22 7,0 51,4 
Факултет 146 46,6 98,1 
Докторске студије 6 1,9 100,0 





У оквиру укупног узорка, поједини испитаници изјавили су да су имали неки 
вид личног искуства са малолетничком делинквенцијом. Дистрибуција испитаника за 
ову варијаблу налази се у табели 4. 
 





Да 10 3,2 3,2 
Не 303 96,8 100,0 
Укупно 313 100,0  
 
Као што се може видети на основу табеле 4, лично искуство је имало 3,2% 
испитаника, односно њих 10. Овим испитаницима постављено је и питање о којој врсти 
личног искуства се ради, а њихови одговори су приказани у табели 5. 
 
 





Познаник је извршавао/ла ову казну 6 1,9 60,0 
Малолетник је издржавао казну због 
убиства члана моје породице 1 ,3 70,0 
Преко посла 1 ,3 80,0 
Психолошко саветовање малолетника 1 ,3 90,0 
Запослена у мушком затвору 1 ,3 100,0 





 Испитаници су према степену информисаности о сврси и условима изрицања 
казне малолетничког затвора, коју су сами процењивали, сврстани у три категорије, а 
њихова дистрибуција је приказана у табели 6. 
 
 





Слабо информисани 142 45,4 45,4 
Умерено информисани 114 36,4 81,8 
Врло информисани 57 18,2 100,0 
Укупно 313 100,0  
 
7.4.3. Начин прикупљања података, технике испитивања и инструменти 
 
Као метод прикупљања података коришћен је анкетни упитник креиран за 
потребе овог истраживања. У првом делу упитника налазила су се питања која су се 
односила на податке о испитанику, као што су: пол, старост, степен образовања и место 
становања. Други део упитника односио се на информисаност и ставове испитаника о 
казни малолетничког затвора. Испитаници су на скали процене Ликертовог типа, са 
распоном одговора од 1 до 5, процењивали у којој мери се слажу са тврдњама о томе да 
ли казна затвора има ефекта у сузбијању малолетничке делинквенције, и да она има 
негативне последице на малолетника. На скали од 1 до 5 испитаници су оцењивали у 
којој мери сматрају да су информисани о условима изрицања казне малолетничког 
затвора, као и о сврси ове казне. Ова два питања накнадно су спојена у једну варијаблу 
– Информисаност, а петостепена скала је претворена у тростепену, према нивоу 
иформисаности испитаника. Испитаници су такође одговарали са „да“ или „не“ на 
питање да ли су имали неки вид личног искуства са малолетним делинквентом, а за оне 
чији одговор је био позитиван, постављено је и отворено питање које се односило на 




малолетничког затвора треба чешће да се примењује, на шта су испитаници одговарали 





7.4.4. Обрада података  
 
Подаци су обрађени у статистичком пакету IBM SPSS Statistics 20. За обраду података 
коришћене су дескриптивна статистика, фреквенције одговора, хи квадрат тест, 
корелациона анализа, анализа варијансе и post-hoc тест LSD. 
 
7.5. Резултати истраживања 
 
7.5.1. Ипитивање разлика у ставовима да ли казна малолетничког затвора треба 
чешће да се примењује 
 
На питање да ли казна малолетничког затвора треба чешће да се примењује, 240 
испитаника (76,7%) се изјаснило да сматрају да би требало (табела 7). 
Табела 7. Учесталост одговора за варијаблу Чешћа примена 
 
Учесталост Проценат Кумулативни 
проценат 
Да 240 76,7 76,7 
Не 73 23,3 100,0 
Укупно 313 100,0  
 
Како би се испитале разлике у овом ставу у односу на пол испитаника, спроведен је хи 















Да 53 187 
Не 20 53 
Као што се на основу табела 8 и 9 може видети, испитаници се не разликују у овом 
ставу у односу на пол. 
 За испитивање разлика у старости испитаника, који су изјавили да сматрају да ова 
врста казне треба чешће да се примењује, и оних који су изјавили да сматрају да не 
треба, спроведен је т тест за незаисне узорке. Резултати се налазе у табелама 10 и 11. 












Да 240 30,93 10,942 ,706 
Не 73 29,18 12,219 1,430 
Табела 11. Т тест за варијабле Старост и Чешћа примена 











На основу табела 10 и 11 можемо закључити да испитаници који сматрају да казна 
затвора треба и они који сматрају да не треба чешће да се примењује, не показују 
значајне разлике у просечној старости. 
Након овога испитане су разлике у ставовима о томе да ли казна малолетничког затвора 
треба или не треба чешће да се примењује у односу на ниво информисаности 
испитаника. Како би се ово испитало, спроведен је хи квадрат тест, а његови резултати 
се налазе у табелама 12 и 13. 
 

















Да 109 87 44 
Не 33 27 13 
Резултати анализа показују да се испитаници не разликују у ставовима о потреби чешће 
примене казне с обзиром на ниво информисаности о сврси и условима изрицања ове 
казне.  
Потом је испитано да ли постоје разлике у ставовима о учесталости примене ове казне с 
































Дa 6 109 16 107 2 
Нe 0 24 6 39 4 
 
На основу резултата приказаних у табелама, може се уочити да постоје значајне 
разлике (на нивоу p<0.05) међу испитаницима различитог нивоа образовања у 
ставовима о томе да ли казна малолетничког затвора треба или не треба чешће да се 
примењује. Резултати показују да испитаници са вишим нивоом образовања имају 
тежњу да у мањој мери сматрају да ова казна треба чешће да се примењује. Испитаници 
са нижим нивоом образовања имају тенденцију да сматрају да би ова казна требало 
чешће да се примењује. У случају испитаника са завршеним основним образовањем, 





Испитано је такође и да ли се испитаници разликују у ставу да ову казну треба чешће 
примењивати с обзиром на то да ли су имали неки вид личног искуства са малолетним 




















Дa 6 234 
Нe 4 69 
 
Резултати хи квадрат теста показују да се испитаници не разликују с обзиром на то да 
ли су имали неки вид личног искуства са малолетним делинквентима, у ставу о томе да 
ли казну затвора треба или не треба примењивати чешће. 
 
7.5.2. Испитивање разлика у ставовима да ли казна малолетничког затвора има 





Испитаници на питање у којој мери сматрају да је казна малолетничког затвора 
ефикасна у сузбијању делинквенције дају одговоре који су нормално дистрибуирани. 
Резултати дескриптивне статистике за ово питање приказани су у табели 18 и на 
графику 2.  
 
 
Табела 18. Дескриптивна статистика за варијаблу Ефекат на сузбијање 
 





Варијанса Skewness Kurtosis 
Ефекат на 
сузбијање 
313 1 5 3,19 1196 1,431 -,149 -,904 
 
 
График 2. Дистрибуција одговора за варијаблу Ефекат на сузбијање 
 
За испитивање да ли постоје разлике у ставовима о томе да ли казна затвора има ефекат 
на сузбијање делинквентног понашања код малолетника, спроведен је т тест за 





Табела 19. Т тест за варијабле Пол и Ефекат на сузбијање 









-2,363 311 ,019 -,375 ,159 
 
Табела 20. Пол и Ефекат на сузбијање – дескриптивни показатељи 







Мушко 73 2,90 1,238 
Женско 240 3,28 1,172 
 
На основу података у табелама може се уочити да постоје статистички значајне разлике 
у ставу о ефектима на сузбијање малолетничке делинквенције путем казне 
малолетничког затвора, при чему особе женског пола у већој мери сматрају да ова 
врста казне има ефекта у сузбијању малолетничке делинквенције.  
Како би се испитало да ли постоји веза између старости испитаника и става о ефекту на 
сузбијање делинквенције путем казне малолетничког затвора, спроведена је 
корелациона анализа (табеле 21 и 22). 
 
Табела 21. Корелација варијабли Старост и Ефекат на сузбијање 
  Старост 
Ефекат на  
Сузбијање 




                










Старост 313 30,52 11,257 
Ефекат на сузбијање 313 3,19 1,196 
 
Резултати указују на то да између варијабли Старост и Ефекат на сузбијање  нема 
значајне корелације, што значи да испитаници имају сличне ставове, без обзира на 
старост. 
Након ове анализе спроведена је једносмерна анализа варијансе, како би се испитало да 
ли постоје разлике у ставу о ефекту казне затвора на сузбијање малолетничке 
делинквенције, у зависности од тога који је ниво информисаности испитаника о 
условима и сврси ове казне. Резултати ове анализе приказани су у табелама 23 и 24.  
Табела 23. АНОВА за варијабле Информисаност и Ефекат на сузбијање 
 
Df F Значајност (p) 
Између група 2 ,221 ,802 
Унутар група 310   
Укупно 312   
 
 








Слабо информисани 142 3,18 1,061 ,089 
Умерено информисани 114 3,25 1,273 ,119 
Врло информисани 57 3,12 1,364 ,181 





Подаци у табелама 23 и 24 сугеришу на то да међу групама различито информисаних 
испитаника нема значајне разлике у ставу о томе да ли је казна малолетничког затвора 
ефикасна у сузбијању делинквенције. 
Анализа варијансе спроведена је и са циљем испитивања да ли постоје разлике међу 
испитаницима различитог образовања у овом ставу. Резултати ових анализа приказани 
су у табелама 25 и 26. 
 
Табела 25. АНОВА за варијабле Образовање и Ефекат на сузбијање 
 
Df F Значајност (p) 
Између група 4 ,372 ,829 
Унутар група 308   
Укупно 312   
 








Основна школа 6 3,00 ,632 ,258 
Средња школа 133 3,23 1,180 ,102 
Виша школа 22 3,41 1,260 ,269 
Факултет 146 3,14 1,230 ,102 
Докторске студије 6 3,00 1,095 ,447 
Укупно 313 3,19 1,196 ,068 
 
На основу резултата приказаних у табелама може се закључити да међу групама 
различито образованих испитаника нема значајних разлика у ставу о ефикасности казне 





Након овога је испитано да ли се испитаници који су имали искуство са особом која је 
малолетни делинквент разликују од оних који нису према ставу о ефикасности казне 





Табела 27. Т тест за варијабле Лично искуство и Ефекат на сузбијање 









-,783 311 ,434 -,301 ,385 









Ефекат на  
сузбијање 
 Да 10 2,90 1,370 
 Не 303 3,20 1,191 
 
Резултати указују да међу испитаницима који су имали и онима који нису имали лично 
искуство са малолетним делинквентом нема значајних разлика у ставу о томе да ли је 
казна затвора ефикасна у сузбијању малолетничке делинквенције. 
 
 
7.5.3. Испитивање разлика у ставовима да ли казна малолетничког затвора има 
негативан утицај на малолетника 
 
Испитаницима је постављено и питање о томе да ли сматрају да казна 




означавајући степен слагања на петостепеној скали. Дистрибуција њихових одговора 
приказана је у табели 29, и на графику 3. 
 
 
Табела 29. Дескриптивна статистика за варијаблу Негативан утицај 
 
 





Варијанса Skewness Kurtosis 
Негативан  
Утицај 
313 1 5 2,76 1,181 1,394 ,169 -,810 
 
 
График 3. Дистрибуција одговора за варијаблу Негативан утицај 
 
На основу табеле и графика можемо закључити да се одговори испитаника нормално 





Даље је испитано да ли постоје разлике у ставовима међу испитаницима мушког и 
женског пола. Резултати т теста којим је ово испитано приказани су у табелама 30 и 31. 
 
 
Табела 30. Т тест за варијабле Пол и Негативан утицај 









1,188 311 ,236 ,187 ,158 
 
Табела 31. Пол и Негативан утицај – дескриптивни показатељи 







Мушко 73 2,90 1,260 
Женско 240 2,72 1,155 
 
На основу приказаних анализа може се закључити да се мушкарци и жене не разликују 
значајно у ставу о томе да ли казна затвора има негативан утицај на малолетника. 
Како би се испитало да ли су повезани став о негативном утицају на малолетника, и 
старост исптаника, спроведена је корелациона анализа. Резултати су приказани у 
табелама 32 и 33. 






















Старост 313 30,52 11,257 
Негативан утицај 313 2,76 1,181 
 
На основу резултата корелационе анализе може се уочити да нема корелације варијабли 
Старост и Негативан утицај. 
Након ове, спроведена је анализа варијансе, за испитивање да ли се групе испитаника 
које су различито информисане о казни малолетничког затвора разликују према ставу о 
негативном утицају казне на малолетника. Резултати анализе АНОВА приказани су у 
табелама 34 и 35. 
Табела 34. АНОВА за варијабле Информисаност и Негативан утицај 
 
df F Значајност (р) 
Између група 2 ,043 ,958 
Унутар група 310   
Укупно 312   
Табела 35. АНОВА – дескриптивни показатељи 
Информисаност N Средња вредност Станд. дев. Станд. грешка 
Слабо информисани 142 2,78 1,162 ,097 
Умерено информисани 114 2,75 1,203 ,113 
Врло информисани 57 2,74 1,203 ,159 






Резултати анализе варијансе показују да међу групама различито информисаних 
испитаника нема значајне разлике у ставу о томе да ли казна затвора има негативан 
утицај на малолетника. 
Анализа варијансе такође је спроведена како би се испитале разлике испитаника у 
истом ставу, у односу на ниво образовања. Резултати су приказани у табелама 36 и 37. 
Табела 36. АНОВА за варијабле Образовање и Негативан утицај 
 
df F Значајност (р) 
Између група 4 2,896 ,022 
Унутар група 308   
Укупно 312   








Основна школа 6 2,33 1,033 ,422 
Средња школа 133 2,55 1,215 ,105 
Виша школа 22 2,91 1,109 ,236 
Факултет 146 2,91 1,138 ,094 
Докторске студије 6 3,67 1,033 ,422 
Укупно 313 2,76 1,181 ,067 
Резултати анализе варијансе покаују да међу групама испитаника са различитим 
нивоом образовања постоје разлике када је у питању овај став. Како би се разлике 
детаљније испитале, спроведена је post-hoc анализа LSD и њени резултати су приказани 













Основна школа Средња школа -,216 ,487 ,658 
Виша школа -,576 ,537 ,285 
Факултет -,578 ,486 ,236 
Докторске студије -1,333
*
 ,674 ,049 
Средња школа Основна школа ,216 ,487 ,658 
Виша школа -,360 ,269 ,181 
Факултет -,362
*
 ,140 ,010 
Докторске студије -1,118
*
 ,487 ,022 
Виша школа Основна школа ,576 ,537 ,285 
Средња школа ,360 ,269 ,181 
Факултет -,002 ,267 ,994 
Докторске студије -,758 ,537 ,160 
Факултет Основна школа ,578 ,486 ,236 
Средња школа ,362
*
 ,140 ,010 
Виша школа ,002 ,267 ,994 
Докторске студије -,756 ,486 ,121 
Докторске студије Основна школа 1,333
*
 ,674 ,049 
Средња школа 1,118
*
 ,487 ,022 
Виша школа ,758 ,537 ,160 
Факултет ,756 ,486 ,121 
Као што се може уочити из табеле 38, значајне разлике (на нивоу р<0,05) у овом ставу 
постоје између испитаника који су завршили докторске студије у односу на испитанике 
са основним образовањем (разлика аритметичких средина је 1,333) и у односу на 
испитанике са средњим образовањем (разлика аритметичких средина је 1,118). Смер 
ових разлика је такав да испитаници са докторским студијама у већој мери сматрају да 




са основним и средњим образовањем. Међу осталим групама није било статистички 
значајних разлика. Ови резултати приказани су и графички (график 4). 
 
График 4. Дијаграм одговора за варијабле Образовање и Негативан утицај 
Т тестом за независне узорке је испитано да ли постоје разлике у ставу о негативном 
утицају на малолетнике међу испитаницима који су имали и оних који нису имали 
лично искуство са малолетним делинквентима. Резултати ових анализа приказани су у 
табелама 39 и 40. 
Табела 39. Т тест за варијабле Лично искуство и Негативан утицај 


























Да 10 3,10 1,370 
Не 303 2,75 1,175 
 
Резултати т тест анализе показују да међу испитаницима који су имали и оних који 
нису имали неки вид личног искуства са малолетним делинквентима нема значајних 

















Малолетничка делинквенција је веома комплексан феномен у вези са којим 
друштво није увек сигурно на који начин да реагује. Са једне стране чињеница да се 
ради о деци, о још неформираним личностима, код човека изазива потребу да се 
постави другачије него у случају када је у питању криминалитет пунолетних лица. Иако 
у савременом добу, невезано за узраст починиоца кривичног дела, свакако наилазимо 
на тенденцију хуманизације кривичних санкција, малолетни узраст асоцира на смањену 
одговорност што додатно подстиче на благост приликом кажњавања. Са друге стране, 
та иста деца чине у највећем броју веома тешка и насилна кривична дела којима 
угрожавају туђе животе а да при томе и даље нису идентификовани ефикасни облици 
сузбијања таквог понашања. Неретко су у питању малолетници са психопатском 
структуром личности (ране психопате) који касније представљају категорију 
преступника најотпорнију на третман и најсклонију тешким и насилним кривичним 
делима који усвајају криминални стил живота. Због тога неки аутори истичу значај 
идентификовања психопатске структуре личности код малолетних прњступника како 
би се третман таквих малолетника разликовао од третмана малолетника који такву 
структуру личности немају. (Радуловић, 2014). 
Систем вредности у савременом друштву доводи до тога да слабе везе између 
чланова друштва и да долази до изолације и отуђења. Институција брака и породице 
губи на вредности а све то допроноси слабљењу неформалне социјалне контроле 
криминалитета, како одраслих тако и малолетника. Формална социјална контрола 
такође је прошла кроз промене и еволуцију данас када слобода и права човека 
представљају главне вредности. То је довело до хуманизације кривичних санкција, 
пораста броја алтернативних санкција и слабљења репресивне улоге друштвене 
реакције. У случају малолетничког криминалитета, према међународним стандардима, 
казна лишења слободе резервисана је само за екстремне случајеве и примењује се у што 
је мањој мери то могуће. Поставља се питање да ли ова казна уопште и треба да се 
примењује, када се већ примењује у тако малом броју случајева? Што даље повлачи 
питање који би био начин поступања према оним малолетним преступницима који 
испуњавају услове за казну лишење слободе уколико се она више не би примењивала? 
Испитивање мишљења грађана о казни малолетничког затвора показало је да 




примењује. Пронађене су значајне разлике у мишљењима да ли би ова казна требало 
чешће да се примењује у односу на степен образовања испитаника. Што је већи степен 
образпвања испитаника, мање је залагање за чешћу примену казне малолетничког 
затвора. Испитаници основног образовања су у 100% случајева одговорили да су 
мишљења да би ова казна требала бити више примељивана. Исто тако, пронађена је и 
значајна разлика у мишљењима грађана о томе да ли казна малолетничког затвора има 
негативан утицај на личност малолетника, у односу на степен образовања. Што су 
ипитаници образованији, више сматрају да казна малолетничког затвора има негативан 
утицај на малолетног преступника. Овакви резултати су очекивани, свакако да 
образовање доводи до бољег увида у штетност криминалног окружења и издвајања 
малолетника из своје свакодневне средине. Образовање испитаника се показало као 
веома битан фактор приликом стварања суда о кажњавању малолетника.  
Чињеница да већина испитаника сматра да би казна малолетничког затвора 
требала чешће да се примењује се не поклапа са налазима истраживања спроведеног 
2015. године, о мишљењима грађана и стручњака о алтернативним санкцијама. 
Приликом овог истраживања грађани, као и стручњаци, изразили су подржавање и 
позитивне ставове према алтернативним санкцијама и ресторативним приступима као 
одговорима на криминал уопште. (Вучковић., 2015). Ово се можда може објаснити 
вишим уделом образованијих испитаника у истраживању о алтернативним санкцијама. 
Васпитачи у казнено-поправном ѕаводу за малолетнике у Ваљеву су мишљења 
да пунолетним лицима не треба изрицати васпитне мере, и да би у том погледу требало 
чешће изрицати казну малолетничког затвора. Такође сматрају да би требало извршити 
инклузију млађих пунолетних и малолетних лица. Колико се може приметити, на 
организацију завода за малолетнике битно утиче смањен број места у заводима за 
одрасле, што доводи до смештања разних категорија осуђеника у овај завод и самим 
тим се јавља потреба за изолацијом тих категорија и различитим третмана у оквиру 
исте установе. 
У реалности ствари стоје много другачије него у теорији, где је све 
представљено онако како би то требало да буде. Неретко се догађа да постављени 
циљеви нису достигнути, нити задаци испуњени, због недостатка средстава и лоших 
услова за њихово остварење. Оно што би се могло сматрати достижним јесте реална 




се добили најбољи могући резултати. Па макар били далеко од идеалних, ако су 
тренутно расположиви, битно је да доводе до ма какве промене на боље.  
Мишљења сам да више пажње треба усмерити на преваспитни третман, на 
запошљавање што више стручног особља и константно усавршавање већ запослених. 
Оно што би могло представљати проблем оваквој идеји јесте кратко трајање казне 
малолетничког затвора. Сматрам да би решење овог проблема могло бити или 
продужетак трајања казне на онолико времена којико је потребно да се покажу 
резултати у третману, или организација спровођења третмана која није везана за 
институционализацију. Једино третман усмерен на промену понашања, адекватно 
испољавање емоција, асертивну комуникацију, развијање социјалне и емоционалне 
интелигенције, третман који укључује породицу и локалну заједницу може довести до 
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